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; ■ FOSOS- DULCES,'
TSLÉ:F.ONO KÜM. 3S 
t^úm&rc sísolto; 5 céntim os
DI ARI O r e p u b l i c a n o
g g g s s s ^ ^ gHBggas BMiswjaapiBaiâ ^
VIEBNES 3oSi JÜÎ Ô OIISIS
S»!
De venta en toda» las farmacias y droguerías^
\ DOLOK DE CAB135A
LAS PERSONAS 
Mi O Q ÍI@  QUE ^SUPRANDE 
DOLORES DE CABEZA, REU­
MATICOS; NERVIOSOS, ETC., 
BCT., DEBfiN ENSAYAR
EL AH&UESiCO “BESpY,,
UN SELLO 30 CENTIMOS 
UN PAPEL 39 CENTIMOS 
UNA CAJA DE SELLO 2.76 PTAS
Pttrssiitf
ANTIBILIOSO, DEPU­




E/MUTíirj^o m á s  d o lo r e s  d e  m u e la s!
C 3 R A IM
ELIXIR BESOTi cura dolores de muelás, Gingivitis,
Estomatitis y demás iuflamacionéa de la boca.
ELIXIR BESOY, Impide las fermentaciones anorma­
les de la Jíoca y evita las Infeíxioneg, »«. .
Franco dóá pesetas.—Frasco de ensayo 7S céntim os
T O S
L a  QUITA EN UN SO­
LO DIA EL
LiCO i ftALSAM CO 
BESOY
f r a s c o  1 PESETA De venta en todas las farmacias y droguerías
F e i i t '  P e l á i s '
Fuaoión ekttaordmaria 
Bsiretid éa tés c«isbrad< s 
j¡GUENTOS B A TüR R O Sll 
Seinoritas con cap ita l
desean  casa rse  
UN VIAJE DE RECREO 
(¿a la fsfflosíA c«aa Siaéhí!).
'BatrfBo de la gr^uálosa obra áo Just€x 
HdCtly, pu4Hita aC pe’l^ula de oelom por 
GftUKo»í, tHulad*
SI YO FU ERA REY
Pufisto cea rigió icjo y esquisito aria. 
Precies: Palcos coa 6 eutradas 3 ptas.; 
Bclsc» 0 80; Sanaral 0 15; Medie 0 10.
Salée Victoria £ag@fila I
Gran íanción ¿e &i« lat&ráa a 12 ¿a 
:,Fa noche.
c i r v o
Bxito sensacional da la carneáis
MI PEQUE tu BABY
" esembross creación da la genial FRAN- 
■ GBSCA BKRTINI que inca aiegantlsimas 
I toiretis, /
I Cenapletatá'el programa eticas palicu î
l.iks. ■ , .
í Freoies: Palees cen 6 entradas, 2 pías.; 
8ttt«oa. 0'30; Ganeral, 15; Medía. 10,__
ALAMEDA DE CARLOS HAES (ju^ to  Al Banco Eapaña)
' . . . .  ^  .. wi niií» <íp disHnffue de los demás POT claridad, fijeza y presentación de los cuadres
El loc^  más 3aocíie.-‘Hoy Viernes "el más grande acontecimiento cinematográfico.laño nátural.---Seccióa continua desde las cineo y media a ue la nocuí^_ « V y  o ^al tamaño naiurai.?—obccioh conunua uesue *oa i-mw j  «»*>««. ~ — -- — via
ESTRENO del interesante drama de aventuras, en cinco actos. Exclusiva ae este cine




Disde hoya les cinco y media dala 




f  S a ló n  N o v e d a d e s
|iĵ  Espectáculo da Cira y; véiialósi. Fon- 
I jcdón por sseeiones. El esp^cíiculo más 
I fceásacional y económico. Hoy Visrnes 30 
I Iĵ os msg&iñoes y eo'cs&Ies atracciones.
I ' { Bxito grandioso da todas las atraccío- 
fjnes.
I  L . A  i V i l P ^ A I « « l » S 3  
1 .  LESRANGINIS 
1 EMILIA BENITO
Platea, 3 pesetee; Botaca, 0‘60 cénti­
mos; General, 0'20.
Mañana Sábado debut de la bella y 
elegante bailarina Pilar Alonso.
i r  ■ ■v?ffTiaHagBBiBaw»wEawwe» mijiw'iinmriri'ii
P A N T E R A
Este drema pasional lleno d . emocionantes y eztraordiaatios episódios, aumenta el intérés en cada una de sus 5 partes,y euelmismo los célebres artistas
señ o í'ib a  Z a n ü ju to  y  e l  s e ñ o r  A u so n ia
demuestran sus grandes facultades artística que en ciertos m o ^n tcs
alteras
los precios, siendo les de costumbre. f , ^  jtx
p jcec ío s:  P x̂ íotoj^cíu , 0 3̂ 0 ¡ G bhox'b,!, O^IS; M údíñB ffen erB les, O lO
j^OTA: en breve la continuación de LOS MISTERIOS DE NUEVA YORK.
LA FA B R IL  M ALAGÜEÑA
f&bxlca de moBáícoB bidráullooa ypiedra artiflclal, premiado con medalla dé oro ea var^  
exposiciones - Casa ñmdada en 1^4. Lá mis antigua____________ ________ ____ :& Andalucía y de mayor exportaolón.
Denóslto de cementos y eal^ kidrinitoafi de las mejores marcas 
JOSE HXDALG© ESFILDORA
EXPOSIGÍDN , , m a l  A SÁ  • ■Marqués SeLarlos, 12 ’ "
SeseciaUdades. — Baldosas imitacíén a mármoles y mosiüca romane j léalos de relieve 
^^e^deJnvenciónsSranjrarlédad^entese^ B  3  S  lS;i O  R
El alto [pando 
del ejéicito Inglés
La muerte trágica de Lord Kítehe* 
ner no podrá produeir el menor dcs^» 
den en el admirable desarrollo del 
ejército inflé», i
Sumisión en Rusia indicaba sufi­
cientemente, por su duración misma, 
que la dirección práctica de la» opera­
ciones estaba confiada a otra» mano».
Do» hombre» asumen y asumían ya 
esa responsabilidad: el jefe del cutrpo 
expedicionario, Sir Douglas Haig, y 
el jefe del Estado Mayor general, Sir 
WiUam Roberston.
Este último que era jefe del Cuartel 
general en Saint Ornar, en tiempo» del 
mariscal Franch, hallábase en Londres 
al frente de la organización material 
, de la guerra.
Con él es con quien el general Jpf' 
fre y Mr. Briand acaban de celebrar 
ea Inglaterra una serie de conferen- 
eias.
SlrWilian Roberston tiene 55 
y un temperamento de hierro.
Las emociones no bgeen en él mella 
alguna, pues; en apariencia, carece de 
nervios.
E» el inglés clásico, frío, sereno, in­
mutable, en lo» momento» de peligro; 
confiado y alegre en la vida normal.
Se ha elevado en la jerarquía mili­
tar, desde lo» galones de sargento, 
hasta la dirección de la escuela de Es­
tado Mayor de Camberley.
Tenaz, piáctleo y además amable, 
es un Lor Kitchener que sonríe.
Sir Douglas Haig es el hombre del 
pash, es decir del puñetazo, del arran­
que hacia delante, do la ofensiva.
En día en que el alto mando aliado 
dé la señal del avance, las divisiones 
de Sir Douglas Haig estarán listas.
El telegrama que el corresponsal 
de la Agencia Reuter enviaba recien­
temente a Londres desde el Cuartel 
general inglés, demuestra hasta qué 
grado de perfección ha llegado esta 
preparación. Dice lo siguiente:
«Es posible que los esfuerzo» reali­
zados ahora por los alemanes tengan 
ppr objeto reforzar sus propias lineas.
(Borno conocen la fuerza creciente 
del ejército británico, es natural que 
comprendan que, tarde o temprano, 
ese ejército está llamado a efectuar 
una ofensiva arrolladora.
El general Sir Douglas Haig tiene 
planea definidos y  asestará el golpe en 
el momento oportuno y en los lugares 
escogidos por él.
La estrategia militar no debe ser 
contrariada por el deseo de ceder al 
sentimiento popular.
El ejército británico no ataca toda­
vía; el ejército alemán ataca.
Un contraataque nuestro puede, en 
ciertas circunstancias, ser necesario, 
pero esto no ha de afectar ai sistema 
estratégico general.»
Contemporizar, tener paciencia, sa­
ber aguardar.
Desde Welington, que derrotó a las |  
tropas de Napoleón en leS Arapiles y " 
a Napoleón mismo en Waterlo o, esta |  
ba sido la fstjratégica favorita do lo i ]
ingleie», hace dos siglos. Como les ha 
ido bien con ella, no hay motivo para 
que la abandonen. i
Desde hace algunos mese», o sea 
desde que principió en Verduu la ofen­
siva alemana, los íngleSes han aumen­
tado considerablsíuéate la extensión 
de BU írente, ocupando, entre ntros, el 
sector mortífero del Norte de Arras. .
La línea inglesa „s« extiende ahora 
desde Ipi:és hasta el río Somme, con 
éfeptlvós considerable» que pueden 
ser reforzados por lo» enorme» con­
tingentes que Lord Kitchner deseaba 
guardar en Inglaterra con motivo de 
la amenaza de un desembarco alemán, 
que es muy hipotético después de la 
batalla de Jutlandia.
Él ejército británico está provisto de 
una artillería pesada de primer orden 
y abtindancia,
Ya el año pasado, eí mariscal French 
deolárabá en sus comunicados: ♦Nues­
tros 320 equivalen ales 420 alemanes 
y nuestros cañones son , mejores que
los iU^GS». , .
Desde esa época, la produGelén de 
piezas de grueso calibre se ha activa­
do considerablemente én las fabrica» 
ínglésa», que, acostumbrada» a fabri­
car piezas para la marina, ejecutan ese 
trabaje con gran facllidadi
P o n  J o j í  G a r c í a  l a n a
Ha falldoiáo a les 83 años de edad,
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
m u  I- p» .
Sa« áseeorsiiaáos h'jes don Sentiego, ¿oña Tirsc, dos Antonio, 
don Pftdro^y don Pahio Gareía MnríUo, su« nietos, hijos polílieos y 
demás familie,
RUEGAN a sus emigos eneemienden su alma a Dios y 
le tengan presento en sus oraciones, y asistan al sepelio de 
su eadávar que tendrá Jugar a las seis do la tarde de hoy 
en el cementerio de San M'gasl, por cuyo fivor les queda- 
ráu eternamente agradecidos.
El duelo se despide en el Cementerio.
ricos centuplican sus capitales. Es, 
mái que el triunfo, lá apoteosis del di­
nero omnipoténte.
Hubo un tiempo en que el dinero 
era sagrado, como la propiedad y el 
rey. Bajo el ideal de justicia, nada hu­
mano es sagrado, nada intangible para 
el mayor bien de la comunidad. Basta 
aniquilar el privilegio para justificar el 
sacrificio. «Que cada uno pngue con- 
ídrme á su» recursos», y toda política
Iriglátcrra ha podldtf reiolver aií cl |  terá buena, 
problema de la artillería gruesa que es « Lq» daño» do la guerra se atenuarán 




¡sliri ym lÉFmt irIMrli
Al primer estruendo de la guerra 
huyó el dinero a emparedarse en lo» 
sótano». Fué saliendo luego para en­
tregarse en holocausto a la patria, don­
de peligraba su propia existencia con 
la de la patria amenazada por el ex­
tranjero. Donde no le ha sacado de sus 
escondrijos el patriotismo exacerbado 
por el peligro mortal, el dinero a per­
manecido agazapado, millonea y mi­
llones de moneda» de oro enterradas 
en las tinieblas, aguardando que la
paz abra sos imazmorras.
No todo el dinero está así enterra­
do, en lo» países al parecer neutrales. 
El que estaba empleado en garantizar 
industria» y tráfico» no podía escapar, 
so pena de pa^rallzación naolonal. Y 
como el encarc^mlento da mereancías 
y transporte» eñ determinadas zonas 
producía encarecimientos do precios, 
el dinero que era capital efectivo en­
contró inesperadas ganancia», a mane­
ra de premios gordos de una lotería sin 
billete». Y al reclamo de ,1a» gangas 
salieron de Los subterráneos caudales 
secuestrados, en biiSc* de intereses 
que Jos engordaran'iantásticamento. 
El dinero tiíiie el g«»io del país en 
que reside. Donde abwdan los pobre» 
sus enemigos, es recj|iíci»ó, cobarde y 
avariento; no sale sino seguvo y a buen 
precio* Donde píedominan comuüIdH* 
des industriosa», enórglcas y sana», el 
dinero se lanza a lo» inercado» por to­
das la» ruta» y toda» las puerta», con­
vencido de que será deyarado frenéti­
camente, pero resucitará sin dilación, 
acrecentado y fortalecido.
En cambio, lo» pbseedere» de géne- 
jrps f  b i  proYsodólSf ds heligorantei
con la aplicación honrada de esta poli 
tica; se atenuará, principalmente, el 
daño capital e inicuo, que se ceba en 
los pobres, cada día más pobres, y ae 
queda a la puerta da les ricos, cada 
día más ricos.
Uua aplicación parcial da esa políti­
ca de enmienda de un mal doble es la 
de hacer contribuir con cuotas extra­
ordinarias a los ríeos, que se han hecho 
más ricos coa la guerra, a costa de loa 
pobres más empobrecidos. Nadie ea 
capaz de négar la justicia cardinal de 
ese Impuesto; y, sin embargo, hay in­
dicio» de que no podrá cobrarse. ¿Por 
qué?
Triste sino el de una nación y un 
Estado, acordes en comprender y acep­
tar la bondad de una reforma, desacor- | 
des en todo cuanto haga falta para j 
realizarla. _ |
Las razones que alegan lo» contri- * 
buyente»—con ser formales o de pro- 1  
cedlmiento,—fúndanse en el conocí- | 
miento y la experiencia de la Ineptitud 
del Estado, precisamente para la co­
branza justa de los impuestos.
Da estas controversia» lo que resul­
ta patentizado es ía.incapacidad total 
para las reforma» de juitleia; todo» 
concurrimos a ella, por acción o por 
omisión.
¡Pensar que no hamos logrado toda­
vía establecer la base de la contribu­
ción directa, la mono» injusta entre to­
das la» existentes; que no es posible 
asentar la contribución sobre la decla­
ración del contribuyente! ¿Quién cobra 
un impuesto sobre rentas y ganancia», 
si loa pfcipios funcionarios se han de 
confabular con los malos pagadores?
socios de este Centro, se dignen asistir 
a la reunión que ha de temer lugar el 
próximo Domingo 2 de Julio, en nues­
tro local secial, a las nueve en punto 
de la noche.
Málaga 28 de Junio de 1916.—El se­
cretario.
Qentro Republicano Instruotlvo Obrero 
del 9.» distrito 
AVISO
El próximo Domingo 2 de Julio, a 
las nueve de la noche, dará una eon- 
ferencia en el local de este Centro (San 
Pedro 10 y 12), el ilustrado profesor, 
don Antonio Sánchez Balbi, quien di­
sertará sobre el tema «Coaseeueneia y 
dignidad políticas».
Sirva el presente aviso de invitación 
para todos los amigos que quieran 




C entro  R epublioano F edera l 
Para tratar de la actitud que nuestro 
representante deba adoptar en el seno 
de la miaoria dentro del Muaicipio, se 
ruega encarecidamente a loa señores
Mfásr á! !a pirri
El sistem á alem án 
I con tra  lea p ris ioneros
I De Is carta de un prisionero francés, es- 
orita el 18 de Mayo, la prensa del país veoi*
 ̂ no reprodaee estos párrafos: 
i  «Nuestra situación oómienza a empeorar,
I y no es que sea completamente mala, pero 
¿ los víveres esoasesn a ojos vistas. La raoio- 
 ̂ nes disminuyen de día en día. 
s Desde haee unos dos meses, nuestros pa­
quetes,que venían llegando oou regularidad, 
son ahora abiertos en el oámino, en Alema­
nia indudablemente.
Las botellas se reciban vacías, y las eajas 
de conservas que no han desaparecido vie­
nen rotas.
Las reclamaciones que h aceos no pro­
ducen otro resultado más que el de deda- 
ramos que se han adoptado las medidas 
oportunas para evitar estos actos... y que 
se busea a los culpables. Los paquetes si­
guen llegando abiertos y saqueados. ^
En Francia, según parece, los prisioneros 
alemanes, bien alimentados, no reciben pa­
quetes. No los necesitan, porque pueden 
comprar en abundancia todo lo que se Ies 
antoja. Oreemos que sería un eficaz pro­
cedimiento de reoiprooidad suprimir en las 
cantinas ó establecimientos de venta para 
uso suyo, cualquier artículo comestible.
Entonces estas cantinas se convertirían 
exactamente en las que tenemos aquí, don­
de no se venden más que objeto de quinea- 
lleria,
En virtud de las medidas de este género 
que adoptasen en Francia, nosotros, tal vez, 
recibiríamos los encargos que nos mandan 
de ahí.
Otra cesa que tampoco anda ni bien ni 
mal: ¡la oorrespondeneia! Las oartas expe­
didas desde Francia deben estar detenidas 
diás dias ñ̂ tes de darlas onrso; es la regla
desde que estalló la guerra. Pero el oaso es  ̂
que las retienen hasta ocho o diez días más * 
y muy a menudo se reciben al mes de ha­
ber sido escritas.
Esto no puede ser más vejatorio, porque |  
nuestro único rayo do sol es nuestra corres- |  
pondenqia, y yo sé que ésto servioio postal J 
defectuoso es especial en..¿» |
La in q u ie tu d  d e l C a n s ille r  ■
~ De ella se ha dado cabal cuenta cierto pe­
riodista danés, gran admirador do Alema­
nia, euyas impresiones personales recoge 
II Secolo:
«Elsño último—dice-—fui recibido con 
otros periodistas extranjeros por el oanoiller. 
Las palabras arrogantes, enérgicas y dignas 
de Bethmann-Hollwerg mo produjeron una 
profunda impresión: la de haber oido a un 
\  hombre, que a pesar de no ocultar las difi­
cultades de la lucha, abrigaba la convicción 
dé la victoria final.
Pues bien, no haca un mes< oí da nuevo 
ál canciller, en una entrevista con los perio­
distas. ¡Ouán distinto era el tono que em­
pleaba! JLas palabras seguían siendo sono­
ras, pero el acanto era débil,casi tímido.̂
Un colega susoo y yo mismo, le mira­
mos, sorprendidos. Al regreso, nos progun- 
tamos si el oaneiller no habría hecho mejor 
oallándoso. Lo que, sobro todo,me chocó fué 
esta frase suya: «¡Alemania so ya obli­
gada a realizar el formidable trabajo de Sí- 
sifoli
Tales palabras, a mi juicio, reflejan la si­
tuación actual do Alemania, que va .ahora 
surgir contra ella, amenazadores, los ejér­
citos de los enemigos a quienes se había 
hecho la ilusión da haber derrotado en un 
sangriento «cuerpo a cuerpo».
D ec la ra c io n es de B o se lli  
El presidenta del Oonsejo de ministros 
de Italia ha contestado al mensaje de felioi- 
taeión que la ha dirigido el presidente de la 
Asociación de la Prensa, lo siguiente;
«La colaboración de la opión pública, éu- 
yos sentimientos expresa la prensa, es una 
preciosa impulsión para los gobiernos libres. |  
Yo hago un llamamiento a toda la prensa, |  
y ninguna palabra me parecerá amarga si | 
se inspira sinceramente en el amor a la pá- |  
tria. Hoy no se trata de nn partido o de § 
otro, sino do Italia.  ̂ |
La unión del pueblo italiano con su Go- |  
bierno y su Parlamento desmuestra a los |  
aliados la estreeha unión de todos los Italia- j 
nos para alcanzar eon ellos, en una sola vo­
luntad y por un esfuerzo unánime, la victo­
ria del derecho y de la oivilizaeióu, asi como 
que la fe del pnablo corresponde a la auda­
cia heróica de nuestros soldados.» 
A lem a n ia  y  S u iza  
La baceta de Lausana dice:
«Las pretensiones de Alemania no son 
tales que conquisten nuestras simpatías. 
De sobra sabemos que depondomos, eoonó- 
mioamento de Álemanie, en cuanto a las 
primeras materias necesarias para nuestra 
vida, nácenoslo sentir demasiado, y sirveso 
de esta dependencia para obligarnos a hacer 
en París o en Londres negociaciones como 
la que se nos pide, es casi queremos humi­
llar.
Los suizos no quieren esto. Alemania no 
tardará en ver que no le conviene enemis­
tarse con Suiza por unos cuantos vagones 
de meroancias que, olla lo sabía de sebra, 
no tenía derecho a acaparar en nuestro 
país.»
Los aliados y Grecia
Gustavo Hervó escribe en la Victoire:
«En verdad no tenemos derecho a acusar 
al pueblo griego ni de connivencia con 
nuestros enemigos, ni de ingratitud hacía ' 
Inglaterra, Eusia y Francia, que le arran­
caron haee tros siglos al yugo turco, ni de  ̂
eorbardía frente a los búlgaros. ¡
En buena ley, no es responsable de la ao- 
titud de BU rey y de la eamarilla militar que . 
le rodea.» %
C R O N I C a
Vtiate scpaáos
k  asNttse?
G á d iz -M á la g a
G ran  re s ta u ra n t
y tien d a  de vinos
B1 nuevo dneño, don Antonio López 
Martin, participa al ¡público que ha in- 
trodneido grandes mejoras sn ei servicio 
y ha rebajado los preolos.
Continúen establecidos les oome.doreS) 
son sutrada por la c«Us ds Sirtchsa-
¿Verdad, lector, que el epígrafe d^ 
esta crónica parece el de un capí tu'o 
de novela moderna? Y es porque todos 
los incidentes de esta vida pueden se;* 




Cuando yo había cerrado ya la puer­
ta del ascensor que debía conducirme 
al tercer piso de un edificio sito en ) a 
Alameda, aparece en el nottal del mis­
mo uua distinguida sgñorita, joven, 
grácil, morena, de mirada inconssien- 
tementa atractiva, cuyas pupilas ne­
gras, queffYarefcehd^ lucernas por 
donde vemos la negrura irifiaita' de Sa 
noche, permiten vislumbrar desde la 
superficie de la vida la profundidad de 
ese abismo del corazón femenino, doá- 
de se ocultan todas las su^ationr^t; y 
promesas y ensusñaruSI's^sí-í!-', n rras- i 
trándonos con ineluctííbie vértigo. / 
Verla, y detenerme de súbito, todo 
se verificó en un instante. Mi dedo, 
puesto ya sobre el botón del aparati» 
transmisor, sintió la parálisis acciden­
tal de la vacilación.
Me quedé perplejo meditando si de­
bía, o no debía ascender, dejando ea 
tierra a aquella señorita.
Ella también se detuvo vacilaate,sia 
atreverse a tomar el ascensor, como 
era su propósito.
Ambos, pues, sentimos emociones 
análogas, en las que, indudablemente, 
existía algo inexplicable que nuestras 
miradas revelaban con más ingenuidad 
que disimulo.
Dos pensamientos que convergen ea 
un instante silencioso, para sentir el 
choque inevitab'e de sus fuerzas qui 
producirá la exhalación psíquica y ex­
pandirá destellos cegadores, era lo que 
se desarollaba en la escena brevísima 
y callada representada de improviso 
por nosotros.
Ella pensaría: ¿será capaz de dejar­
me esperando a que suba y baje el as­
censor?... Y si me invita a que entre 
¿qué debo hacer? ¿Aceptar y subir co­
mo si la suspicacia humana no existie­
se?... Díspuós de todo, sí fuera un via­
je largo.. ; pero un trayecto de unos 
cuantos segundos, aunque vayamos 
soles...
Una tes repentina que sintió a sus 
espaldas la comunicó un movimiento 
instintivo para volver el rostro.
Y aquellos ojos negros dejaron da 
mirarme y de aturdirme.
La tos persistió durante unos segun­
des que yo utilicé para pensar lo qus 
debía hacer.
Derrengado, sobre una silla, apoya­
da diagonalmente en la pared, se en­
contraba el portero de la casa, tagaro­
te inconsciente, que se hallaba tan le­
jos de observar nuestras vacilaciones 
como de comprender la investigación 
esotérica dé la Teosofía. Pero su tes, 
de grosera estridencia, fué la que des­
vió nuestras miradas y me libertó de la 
presión espiritual que me inhabilitaba, 
bajo la influencia, mezcla de voluptuo­
sidad y de pureza, que aquellas pupi­
las inocentemente sugestivas, sobre mi 
alma ejercían.
Al dirigirme nuevamente sus ojos, 
yo tuve la resolución de abrir la porte­
zuela del ascensor y musitar unas pa­
labras de cortesía para invitarla a en­
trar, mientras me destocaba respetuo­
samente, procurando dar a mi actitud 
toda la apariencia de serenidad cuya 
ausencia sentía.
Ella, también con resolución auto­
mática, se adelantó penetrando en el 
ascensor, que comenzó a elevarse por 
los carriles verticales con la suavidad 
de un aeróstato cautivo, en cuanto sin­
tió su mecanismo la actividad del flui­
do desarrollado en la dinamo.
Y así, ascendiendo, en los primeros 
segundos, mi imaginación buscaba ea 
el caótico seno de sus ideas una expre­
sión, unñ frase, una palabra si(i,uiera
viernes 30 \lo de 1 9 H
Guardaos de envejecer antes de tiempo, conservad 
integramente vuestras fuerzas. •
Cuando comienza a desgastarse la máquina humana, 
el declive ya empieza y llega muy pronto la vejez. Se 
empobrece y vuélvese acuosa la sangre, la circulación va 
deteniéndose y se debilitan las fuerzas vitales. Uno de 
los primeros síntomas de la diminución de actividad vital 
es el frío persistente en manos y pies, El estómago, los 
intestinos, la vejiga, dan signos de flojedad y aun suele 
parecer que están paralizados en parte. Si no se toman 
precauciones, si no se reacciona contra esto, aumenta la 
debilidad y se acentúa con rapidez la decadencia física. 
Para restaurar vuestras fuerzas y estimular vuestros 
órganos emperezados, es preciso tomar las Píldoras Pink, 
que enriquecerán vuestra empobrecida sangre y tonifi­
carán vuestro sistema nervioso.
Las Píldoras
restituirán la actividad a todos vuestros órganos. Pondrán 
en movimiento los órganos que ya no funcionaban. 
Añadirán años a vuestra vida y pondrán vida en vuestros 
últimos años. La vejez es una enfermedad que se cura 
por adelantado. Se cura por la higiene, la economía de 
fuerzas y la toma de las Píldoras Pink.
Las Pildoras Pink se hallan de venta en -todas das famaoías, al precio 
de 4 pesetas la caja, 21 pesetas las seis Cfjas.
Ea rflzífn a laláudablfe ñoalidad del 
espectá(c«lp, esperímos qüerttfiy vea 
•el coliseo^can« en extremo concu­
rrido, cóppérando el público, a  los pro­
pósitos qüe animan a sus organizado­
res.
que vibrara oportuna durante aquel 
silencio cuya prolongación me ataran­
taba hasta el punto de hundirme en lo 
ridículo; y mis ojos también se revol­
vían buscando algún objeto que atem­
perara su inquietud producida por el 
deseo coartado de m irar a los suyos. 
Estos y lüs míos se encontraron al fin, 
por una circunstancia involuntaria, 
sin premeditación alguna, como se en­
cuentran en el firmamento las luces 
irradiadas por las estrellas. Pero el 
encuentro determinó una codicia in­
quebrantable que me abrasaba exte­
riorizándose en miradas tenacísimas, 
solicitadoras absorbentes, que no in­
tenté disimular, porque la prueba tá ­
cita de una aceptación momentánea, o 
de un desvío, me sugestionaba con to­
dos sus encantes y peligros.
Ya no sentía yo el peso aplastante 
del silencio que no acertaba a inte­
rrum pir hábilmente; me entregaba con 
deleite inefable al optimismo de creer 
que aquellos ojos caían sobre mi. dul­
ces, afectuosos, prometeáores... Y este 
placer irrebriativo con que nos acari­
cia la ilusión es manantial perenne de 
todos los placeres de la vida.
Mi espíritu ascendía también, como 
f¡Í aparato que nos encerraba; pero mi 
tiSpíriíú ascendía sin ningún esfuerzo 
ímecánico, llevado por las alas inmate­
riales del alma a la región, más inma­
terial todavía, de las quimeras y los 
sueños.
¿Porqué no habían de coincidir sus 
pensamientos con los míos, ya que 
muestras miradas coincidían?
Esto me preguntaba yo en medio del 
tro "̂ el volcánico de ideas que brotaban 
de ínf i®t8£iii^ción como nebulosas íg­
neas de cráter en actividad. Y en 
atauel deliquio interno al cual mi alma 
se «.ntregaba con sC.liíario deleite, por­
que la sugestión me aíSíSba de la rea­
lidad, llegó el ascensor al reliaüo de la 
escalera dends debía de detenerse.
de imponer esa cultura por la fuerza a 
los que no quieren aceptarla de buen 
grado y afiade: «Les pueblos nos mi­
ran con estupefacción. No comprenden 
que una ciencia bastarda, edificada so- 
bre. hipótesis y sobre el tamaño de 
unos cráneos, haya podido reunir tan­
tos partidarios y se crea superior. Los 
ingleses y los franceses, que miden in­
tuitivamente el progreso humano fiján­
dose en las conquistas políticas, no 
comprenden que un pueblo, cuya cons­
titución política tiene, sobre las de 
otros pueblos, un retraso de cien años, 
pueda en serio tener la pretensión de 
poseer más cultura que ellos. Antes de 
empezar la guerra consideraban ex­
travagantes las teorías de nuestros 
sabios, relativas a la superioridad de 
ía raza germana. Cuando oyeron afir­
mar al principio de la lucha, a gentes 
como Hacekel, Ostwald, Hauptmann, 
Dehemel, Sudermann, Kohler, Som- 
bart, es decir, a pensadores y a poetas 
de diversas itendencias, que la cultura 
alemana estaba tan adelantada que da­
ba a Alemania el derecho de imponer­
la por ía fuerza de las armas al resto 
del mundo, sus simpatías por nuestra 
ciencia y nuestra cultura se cambiaróJi 
en odio y en desprecio, y nos llamaron 
bárbaros.» Reconoce el autor de este 
curioso artículo que no se puede que­
rer a los alemanes de ahora, como no 
era posible que en otras épocas, los 
pueblos quisieran a los franceses de 
Napoleón, o a los españoles de Felipe 
II, y confiesa que la política alemana, 
que no admite, desde hace un siglo, ni 
uno sólo de los principies que sirven 
de base a la vida moderda, es la pri­
sionera de sus tradiciones feudales y 
militares.
Termina diciendo:
«Se cree firmemente en el extranjero 
que aspiramos a l a  dominación mun­
dial. Es cierto que no faltan en la lite­
ratura alemana pretensiones quejus-
nuel Férez Sejú-abona y don Pedro 
Calvo y aefiora.
A Barcelona marcharon, el concejal 
de este Ayuntamiento, don Juan Keln 
y su bella hija Coücha. £ .
A  Lojafueron, don Angel Hdtrero 
y 8u bella hija Amparo.
A Puente Grenii marchó, don Joté 
Peláez Valle.
Realizando su viaje de boda, se en­
cuentran en Málaga, procedentes de 
Ma|rid, el propietario don Juan Sán­
chez Pala y  BU bella esposa dofia Car­
men Abatí Muñoz.
«I
Ayerfué conducido al 
de San Miguel, el cadáver de la res 
petable señera doña Mercedes Tourt 
€iuitard, viuda de ^amacho.
Al acto asistieron numerosos ami­
gos de la finada.
Reciba la familia doliente nuestro 
pésame más sentido.
»
Con toda f<»lic¡dad ha dado a luz un 
hermoso niño, la distinguida señora 
doña Adela Salgado, esposa de. núes 




Se encuentra muy mejorado df la 
dolencia que sufre, el reputado doctor 
don Joaquín Campos Parea.
Mucho lo Celebramos, deseándole 
alivio total.
En unión de su bella esposa, doña 
Trinidad Ramírez, ha regresado de 
Glranada, don Francisco Ruiz Hidalgo.
con instintiva ligereza, sin ^que los |  ««can ega ° |t s ” '¿ * S s " a lo '’s‘'? i
movimientos míos supieran 
la delicada admiración que yo sentía; 
con torpeza visible, dejé paso a mi 
compañera de ascensión, procurando 
sólo replegarme contra uno de los án­
gulos del mezquina vehículo, para que 
ai salir, el airoso revuelo de los plie­
gues vaporosos de su vestíd^j no su­
friera el más tenue contacte con í? ri­
gidez de mi traje; que las telas deben 
también respetarse mutuamente por 
qué por ellas se prolonga la sensación 
de nuestros nervios, y unas a otras se 
lastiman...
Linda inclinación de cabeza me diri­
gió al abandonar el ascensor mi deli­
ciosa compañera;linda inclinación que 
recogí como una lluvia de mercedes y 
honores; y en aquel estado de turba- 
jPión, recogimiento y encanto sólo acer­
té a vdecir: —A los pies de usted, se- 
ñorita... í
Ella quedó en su piso. Yo puse en H 
movimiento nuevamente el ascensor,  ̂
pero ya, sin azoramlento ni encanto; 
vuelto a ía realidad de improviso; no 
como se despierta de un sueño, ni co­
mo se transporta de la noche al día,  ̂
atravesando por la aurora; no: como 
se cae en un abismo, que esto es la rea- |  
lidad, donde se estrellan todas las ilu*  ̂
sionés y ensueños de ía vida. 1
Luis Cambronero. S
formidable y ha ejercido una enorme 
i  influencia, desgraciadamente s íse la  
compara con la literatura patriotera 
de otros; países, ei contrastees muy 
desventajoso para ella. L a  literatura 
es el espejo de un pueblo. Es inútil que 
protestemos diciendo que las obraé del 
geperal von Bernhardi son apenas co- 
nocidas en Ale®ania y que, en el ex­
tranjero han exagerado su influencia. 
Tal protesta hace sonréir. En este ca­
so, Ip importante no es que un libro 
„ sea muy leído, sino saber quiénes lo
V leen, y, además, von Eemahardi no es 
un guerrillero de la tendencia milita­
rista del psngermanismo;es el general 
de un gran partido intelectual pérf ecta- 
mente organizado, ante §1 cual, como 
nos lo ha demostrado la guerra, los 
socialistas alomanes y otros siendo
¡ demócratas, han abandonado sus ar- 
I mas servilmente.»
I No podría expresarse coa mayor 
claridad ni decir más, Un escritor alia­
do. ¿Es que van enterándose ya los 
alemanes de que su causa es una ma- 
A la causa? Artículos como el de Her-
V mano Fernán nos indude a creerlo.
A. T.
Han venido de Melilla, el farmácéu-
ARTES Y LETRAS
U  muerte pasa -
A Us áos d« la un c«mjón l?«vó 
el ceslillo e' «utomóvi que el conde «• 
Anbriáis acebitbe de cowprer. . \
Bi mecáaiso lo «x»m n6 coa aetsfii- 
a i  ñitr ; 1« if«ltaba.
A lea ciaeo dijo «I conde: '
—Voy á probarlo.
—N'»> por Dios. . Hoy nc—ixc-Cmó 
ftlermads eu mcj«r.
—¿Por qaó h»y nc?
—La variad... No puado exp’ictrlo... 
Tango miado...
Bi cond« 89 «ncoogió da hombres, y
volvlóaíosa haeja su hija, praguntó:
— ¿Dónda aa'.á lu barmano, Eariquats? 
—Pablo a ido ai mar, en el vainta ca-
jbalks.
— ¡Ah, es ciárkl Ya noma acordaba...
.¿Quieres (ú acompfcñarmi? *
La condfss so intapes:;
—¿Para qué 1* nasasifse? .. B*« excur­
sión as complatamanta inútil...
Bí conda la miró asembrado..
—¿Paro qaó ta pssi hoy, mujai? Sali­
mos todos los iUa... ¿Por qué razón no 
haciPló kmbiéa ho)?
— N ) la h*y, as vec4|d... Son niñadas 
y tonterías mías... Anda, va a vestirte, 
Bnriquett ¿Sttsiéis mocho tiempo fus- 
rt?
—Noj ufe pasaíto stUmanta... Hísta 
Feiti-la-Dun. A las sitta estaremos de 
vuelta... A las síata en punto.
— ¿Por qué camino iróiiif 
—No hsy más quo une, por Cantilly.
Bi otro as impracticable. Puedas «st» r 
tranquila, seremos *prudsntas..i como, 
sjempra. Te aseguro qua no tengo mil- 
di as ías ganas da astraijarma.
La csndsaa brjó a despedir a su ma­
rido y a su h>j«. Lts obligó a que se cu­
briesen de píeles, pnes el conde no 
quería más qUe ante Sotó vites descubiertos, 
y por «1 campo corría una brisa muy 
fresca.
Cuando al carrntje hubo dasapareñ- 
do, se sentó a coser ea la ferrrzsi espe­
rando el regreso.
, . .
A las siete no habían vuelto,
—Sí dentro de cinco minutos nocs 'ái 
aquí-se dije—, será que les habrá ocu­
rrido un accid( nte, -
Al cabo de cinco - ne i autos se con oadió 
otro pla.zo de otros cinco para dar por 
Cementerio |,sagDroil aecidanfa... Y pasaron tambióa,
'  '  Su inquietud ss trocó en unamortsl an­
gustia.
¡Qaé ramórdimionto al suyo] ¡No dabió 
d«j«rles salir, no debió permittrio da t ia- 
gúnmofo! Haya vacas presentimiantos 
a ios qua as culpable no obadaoar. ¿Ció- 
i mo explicarse qua no habiandé ella t«ni- 
I  do jamás preseuiiizisfct} alguno, al da 
I  Squel díi comcidicsa con éllnacostcm - 
 ̂ brado retreso de su marido, que ara la 
puntualidad parsoRifíaada?
Extraña caineidsncii ia de «que bs 
dos hechos qua ocurrían simuifáheemen- 
te y por la primara vez.
I  Subí S a Ja aiio da una torrecita que 
f  dominaba el eastiüo. La extensa carrete- 
I ra blanca estaba desierta. De pronto,
I  apareció a lo lejos por «1 camino que 
I conducía hacía ai mar un punto negro, y 
por la valeoídtd con que avanz«ba no la 
cupo duda da que ara Ufe automóvil. El 
da su h ja  Pable seguramente... A no 
Sirque ai conde habí ssa dado equel ro­
deo, sogestioKalo por al gusto da probar 
al nuevo cocha.
Deseó que asifqasa, no temiendo n*da 
respecto a Pablo, que muchas vacas ne 
soüt volver hasta <1 dlt siguiente de aa 
periide.
Bajó corriendo a recibir ti aulomóvi?.
I
tico primero, don Frandsoo de Cala, víol^ei,, y
-1 dejaba andar la angustm que oprimísel músico mayor, don Emilio Gutié 
rrez y familia; el capitán, don Félix, 
Riaño Herrero; el teniente, don José 
Acuña Díaz y el oficial de oficinas mi­
litares, don Franciseo Fonta.
A Melilla regresó el empresario de 
teatros, don Emilio Aguado.
Con motivo del fallecimiento de don 
David Fernández Molina, muy apre­
ciado en Málaga, está recibiendo mu­
chos testimonios de afecto nuestro 
buen amigo don Antonio Avivar Fér* 
náadéz, nieto del difunto, y apoderado 
de la casa Estove y Compañía.
DE SOCIEDAD
En el corteo general vinieron, loi 
estimados jóvenes don Franolsco y 
don Antonio García Marcos, alumnos 
militares e hijos del capitán da la guar • 
día civil, don Eafsel García Belgadi-
G onfesiones d© u n  in te le s tu a l .11®- , , , .
a lem án . t  En el expreso de la tarde marcha-
5T j A l I ron a Madííd, él diputado a Cortes porHojeando la prensa alemana me en** 5 - Tns¿ «• Ann TnaA Tintu^ntro. en la Friedenscerte, con un ar- |  don José_ Sabatc^ don José Ro- 
tícuió de Hermann Fernán, titulado, |  driguez Córdoba y su bella hija María 
«Porque .no quieren a los alemanes». |  Pepa; don Raíael Echevarría^ su se
GOLABORAGION ESFEGIAL
U  CDLTORA ALEMANA
c
En ia parroquia del Sagrario se ye. 
rificó ayer la boda de la bella señorita 
Salvadora González Navarro y el esti­
mado joven don Juan Pedroja Arjona.
Apadrinaron lá unión don Juan R. 
Arjona y su esposa doña Victoria Ca­
rrasco, siendo testigos don Manuel 
González y don Rafael Barnal,
Loé nuevos esposos, a los que de­
seamos todo género d© felicidades, 
marcharon en el expreso de la tarde 
pata ijranáda.
La recepción verificada snochs en 
el Tennis Club, resultó animada, asis­
tiendo distinguidas fatsUias de la lo • 
dedad malagueña,
% v  |CI elemento joven se dedicó al bai- 
le, qué hásiaaltái horás déla  
noche.
 n    i  . |  x j  . j
«Aunque í?arezca extraño-dice—la J ñora y su hermano político don Joa- l l i  | } 2 g f t t | | | f | f  {«
nnHnfltía ea dft I «níi- ñnn Toan Hgvo don Toriye U n.razón esencLaí de esta a tipatía es e 
orden político. No nos perdonan, que 
siendo científicamente, técnicamente, 
y desde el punto de vista de la organi­
zación,un pueblo de primer orden, nos 
encoatrémos, en el terreno político, 
a  !a altura de los turcos, y hasta de los 
rusos. Preciso es reconocer que la Ale­
mania moderna posee una constitución 
feudal- Los demás pueblos (ecepto los 
rusos, los austríacos y ios turcos) se 
han librado dsl feudalismo; «Alema­
nia, no.»
Hermann Fernán alude luego a que 
existe una ciencia alemana que ensiña 
metódicamente que la cultura alemana 
es superior a Us demás y que los pan- 
germanistas creen que Alemania ha 
recibido de la Providencia la misión
quin; do  Ju  oy , e  J g  Ll - 
dell, la familia de don Manuel Palacio, 
don José García Cabrera, el alférez do 
navio, dn Manuel Cámara Díaz y don 
Joaquín García de Toledo y señora, 
su hermana política Teresa Loring 
Martínez y la bella señorita Ventura 
Guirior.
A Toledo füé, acompañado de su hl' 
jo, el teniente coronel de carabineros, 
don Faustino Fernández.
A  Sevilla fueron, don Luis Alarcóo, 
oficial de artillería; don José del Pino, 
espitan de infantaría, y don Miguel 
Fencch, oficial de intendencia.
A,Granada marcharon, don Manuel 
Ruada, el conde de Boales, dón Ma-
Este culto organismo,en su dése© de 
proporcionar a sus asociados todos los 
medios de cultura e ilustración que es­
tén fe su alcance y coh el propósito de 
enriquecer su biblioteca, ha organiza­
do paira esta noche una función que se 
celebrará en el Teatro Principal, y 
cuyos productos se destinan a dicho 
fio.
Eljpirograma éS muy variado, inte­
grándolo númefós de reconocido m é­
rito, figúraddo entre ellos, concierto 
por la  Banda Municipal, canciones a 
dargo de ía aplaudida artista Júánita 
Rodríguez, bailes nacionales por Etíie- 
lina Torres, y trozois de óperas canta­





—Tu padre npha vua'to aúa—fé dijo 
—, Salió con Baííqusta y fl mtcáaico en 
al coche nuevó.'Corre, cerra, p¿r Dios, a 
boacarloe.
—Pero, querida meisá, no comprendo 
ese temor...^¿Qaó «s Ío que tépeset? 
Tranqui ízate, dentro da un momento 
estarán equí.
—No, nt; o*t^y segura do qua Ies ha 
pesado a^go... Yo conozco a tu padre, es 
puntual siemprs.
—Bueno, ¿y qaé?
—Que 8 'Igae en su busca... Es muy 
fácil, pues no hay más qua un camino... 
T« lo sap íoo, no puedo vivir con seme- 
J«nte ineertídumbro...
—Beperemi s un poco,
—No, en seguida; te lo mando.
Pablo no tuvo más remedio que ceder, 
pió medía vueite, atravesó el jtrdín y su 
madre, que volvió a su puesto de ebrer- 
veción, lé ylódessparectr bien pronto 
por éntre Ies dos hilares de árboles de la 
carretera.
Se había puesto el Sel y U sombra de 
lá noche luchaba con la mortecina clari- 
dal del él », Pablo forzó la marche. Te­
nia hambre, y aquel inesperado paseo, 
que retrasaba la hora do cerner, lo con- 
, trariaba mucho.
Además, e p s’ir sayo, se senfíi su­
gestionado por el t«m r de su madre, y 
a veces sentía como ún vago práeontí- 
miento de hánarse, p una vu«!t« dat ©a- 
inítfo, de manos a boca, con e h^rriblo 
eapec'á^U'o qne eqnóüa hatí^ «voeSdo.
—¡Qüó tonterii f-^iec|aii t mismo, 
—'Claro que los taccfetrf • ó; paro 
^  fpsnna» coa qa era, y ellos
”  iaráa fog prímaróf ©fe rsirse de nuestros 
es'úpUos timores,
He aquí úna vuelta. Apuesto a que os 
veré a triscíentos metros ds distancia...- 
Pongimos írerc'sntcs metros; psro ni 
nnomás.
La vutlú del ctihino descíibia un ar­
co dé círculo hacia ía izquierda, y Pablo 
giró Soxi'ndó el talud,
Ba aquel momento^ otro ántomóvi!, 
quAcorría «n sintido ópneslÜ h gran ve- 
Iscidád, cogió ttmbíéh la vniíta ásl ca­
mino.
El joven epsnss tuvo tiempo para rs- 
cofeoear a su padre. BI choque loé es- 
pattoso, Les dos coches se pjrééipítaron 
uno cónirá otro y vólcéron hi^hos «ñí- 
coa, pulverizados.
N > se oyó un grito, ni un lamento.
Por la inmensa planicie, eu la okenri- - 
dsd de lá noohf, pasó la muerte sile&«
. QÍQSi,
L C A N D A D O
« O W 3 C
Í í a ¿ t e a W « | ' é w ^ r i a  «1 p o r  m a y o r  y  m e i |
f..
JUA !f
Zine, Latón y cthr*. 
vaaén, Maquinaría, Comeato,;«»Oj
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Lavádp y  plánehadp aaeclánioo SISTEMA INGrLÉÍ
Espécial para cuellos, puaod y oamM f̂l.-T-Perfscoioü higiene y
PEECIQ: Docena de oueljod ó puños, nesetas l ‘Oi 
. Media docena » » »
Ün par de puños se considera como unai pieza. ' . ,
iPaiÍEBEN NUESTRO TR ÍIí JÓ Y OS CONYEHCEREIS!If





; G  r a | n  A D  A .= = = =  ■
Abonos y primeras materias.—Superfosíato de cal íS p ó  ^
para la próxim a siembra, con garantía de riqueza.  ̂ ^
feepóaito ^  Málaga-. CifUo de Cuarteles, ¿úm*.
Pera Infomos y proolde, idirlglrsa a la Dlreoolóas í
4 LH.0 H0 I 6 * I I  lY 13- -  B H H V P S
“EL
A R R I B E R ^
Almáeén* «1 por may^
SANTA M
A V I N „
P A á G . U A I .  '
y menor da Ferreteríá
13,' — BEALAGA'
Batería do oooint, herramientas, aceros, chapas de xim i  litén» alá^bres, est
ñSB, hojalata, tornaiería, clavazón, cementos, etc., etc.
Un Rvs d* p«p ñ í plañó por cncimi dé 
lescuitro cadáveres. _
' Poco después, jos inseatos de la noche 
empezaron • dtjzr oir sus rumores en 
la paz de los campos y del espacio.
■. M a-u r i c i o  L e b l a n c .,/
ie  la Trlaldai
La velada en «1 real de ia f«rí* vióse 
finimtíísima «n extremo, d+sftlaEdi ifef 
te puístes y establecimientos extraordi­
naria concurrencia.
It©8 de hoy
Velada en al real de la feria.
Los d© mahana
Velada en él real do le feria y música 
en lo último da la calla Mármoles.
puib'o la banda 
miento de Borbón.
de música del reg i
TRIiNVUS DE MiU&Af ', SoOle€sd Anónima “ >
Servicio de vejáno.—Horario qué re­
girá desde 1 ” 4® Julio a l*  Oütábr|.
LlaesS.—Palo: Palo-Aiameia, príme?  ̂
ra salida s Us 6,57 ú tima salida á las 
21,45, Salidas cada 12 minutos. v
Alameda-Palo. priR!«r« salida a las 7, 
ú’tima salida a las 22,24. Salidas ioada 
12ixitiato8.
Bolla yísla; A'^m^da-Bella Vistá; pri­
mara salida a las 7‘06 ú tima salidit^a las 
23 06, Salidas cada 12 minutes.
Estación: A ameda-Bstcclóa y^vice- 
vereá, primera si l̂ida & ks 7, ú jinmsa- 
lídááias 21.
Circunválseión, primera salidá a las 
7 36, última salida a las 22. Salidas cada 
10 minutos.
Huelic: Pieza Riego-Hualin, primera 
salida a las 7,30 última salida a las 22. 
Salldás cada 10 minutos. !
Haelín-PlíZí Riego, prim’tra Seliláa 
las 7 33, última sftliia a las 22;03 Sali­
das cada 10 minutos.
Bíñts: Siomedm Bañes y 'tfcévtrás, 
primera Ealídi^é las 8, ú tima Salida a 
lás 20. Stüdas cada 30 minutos;
Bate servicio se aumentará con inten­
sidad a medida que la afleo qla de viaje­
ros lo requiera.
Má’ega 30 de Junio de 1916.-La Di - 
lección.
CONVOGATQRIA
A todas les organíxaoioYjicsjbi Málaga.
Bstímados compañeros: Bo nombre de 
Ies organizaoionss i» narinéros, Goepa- 
ratiy», Litógrafos, Ffrroviarjós Peluque- 
res Agrupecióa de Marinero» jfjgonsros 
y Juvontad Socialista, os iojvj;«mos p?ra 
que nombréis ur>u delegaclóu qa« asista 
a la renoión que para trataV ds ia adqui • 
sición de Un nuavo centro; sé eelsbrará 
hoy Viernes 39, a !ss S y L2 de la no­
che, éñ al centro obrero, sito efe la calle 
de Tomás de tózar núos. |Y.'
Par ias sociedades s^riba citid&s.- 
La Comisión
Málaga 29. de Junio
GéiéádaiYo iy cultos
Luna nu^va 
Sol, sale i f l l i
0 a teá 
pónase
U 55
¿«mana ifS.—Vieriu 8 
Santo de hoy.-^rp m  Marci ti; 
Santo ds slañ^a .—Smt Oesfó. 
Jubileo para My.—Bu la CaUdraL 
BI de máñftfeft̂ —Bn S&n Pablo.
BI eiríl d® s»t« provincia
ha eutorlzedl ál traslado de los resúis da 
don F m c!j|ó  Liza Artacho, desde el 
uémenierio Mo .Btn Miguól el puébló de 
Benameji {prdob»), donde serán iuhu- 
mádos.
Con rfe^o  de les fiéstas que vienen 
colebráajdut; OH §1 vocino pnfbjo df Al- 
hauríh-el/frábdi, syor marché I  dicho
Bn los exámenes veríñ-^ades .los 
días 19̂  20 y 21 del actual, per el Centro 
Hispano Marroquí dei Colegio Pericial 
Mercantil, ha cbtenidr, despeó^ de bri­
llantes y lucidos cjtrcicics, la más ella 
neta en las asignaturas de Ar&be vulgar 
teórícc-práclico, Siciologia y Derecho 
Civil Isiámico y en Gtografíe e Historio 
da Marruecos, «1 ouio profesor.y «sti- 
m&do amigo nufstro doi José del O mo 
Medina.
Dé todas veras le demos nae» t *a más 
entusiasta enhorabuena, que hsccméq 
extensiva a les distinguidos, prc fusores 
. del referido centro señores don Ignacio 
Fafgueras, dofe Francisoo A’iü  ira y áon 
Julio Rivera Váisniín.
A pstición del lasliiuto nacional dh 
previsión, muy pronto se spribsrá uha 
ley modificando el ariícu’o 21 de i» 4* 
casas baratas, elevando ai 5 por lOJ ál 
intcréi de g^reuUa.
En Consejo de minialros sa ht~«pro? 
bada una reai oráaa doi de GobeFiie c ón, 
recordando á ios Gobernadores les pre- 
I eeptos de la ley de 19 de Mayo de 19Q§, 
I que con sanciones impone el trámite de 
f conciliaoíói en toda huelge, ianto a pt- 
, tronos cerne a tb.^aros.
I  Por real dacrcto se ha antoríz&do afe 
; ncinistro de Marina pera presentar e 
, Cortes nn proyecto de Uy sobre regla­
mentación del trabajo a bordo de los ba­
ques de carga y pasejé.
 ̂ Se hs dírigiáo una real •orden circn’ar 
-a ios Gobernadores civi-es d., lea provin*. 
ctas, para que otdanen a ios alcaides de 
los pnebbs remitan « loe Cocs^jes pro- 
vinciaies de Fomento, ios dates y aotf-< 
cedeitesqae por dichos ofganismesse 
les pidan.
Bi jntiz instrnctor del distrito de Statá; 
Domingo de esta capital sica a púbiicá 
subasta, par tercera ver, y sin scj serón a 
Upo, Ies bienes síguíeatee:
Uaa susr e de tierra eu *1 {óícaíno de 
Mij ' S partido ds les Bsps ríalas,valorada 
en 2 500 pe¿« as.
üaa hueífa en *1 mismo término y 
partido, eonocidá por la A quilla, valo­
rada en 3 750 passtss.
Uiig casa en la calle del Carril de di­
cho pueb'o, scfiAladá cén el número 14, 
en L500 pesetas.
Otra casa reediñoada, can el cúmero 
16, del mfsmopasbíoy cafle,valorada ea 
3 500 pesetas.
Y otra casa r^elíflcadaj coa el r úme­
ro 18 de lá repetida cálle y pueblo, en 
5.000 p«s tís. '
Bi juez iastructor de Jtéa cita a dofe 
Juan Nicolás Raed Sobot- K«r, para ac­
tuación jaáíciii.
La Compañía de los fertoc&rriiee An< 
daluces anuncia el pago i& i*- *
t o  4 iv ¡íi;J i,:  -
. Cnpói, t í im m Z T  Oblig.cioBw S.y¡í 
lía; J e r ^  Qáltí Sene rosa y gris, cupo- 
aéá núotspos 19 y 91.  ̂ ^
Bufel vspor correo de Malilla líegaronj 
áyer los siguientes viajares:
Don José Bf4v.>, den A fredo U/iaríSi 
don Manuel PeUgrín, don |Benigno Fe­
rrar, don Antonio López, don Pranciaco 
Gisbart, doa Sebastián Bálsguer, don 
Bonifacio ; Gómez y don Francisco To­
más.
Ayer, o'tttto día de Sasté, no hube efí* 






Desde hoy a las eínco y msdia de le 
tardé eh el







Parí».—De N«w Yoik áissn a iL* Mt- 
iii > que !a tiosiós ds ánimos se egravi 
Qii3 cade dí«i caá motiva de una nueva 
incursión, tíebdadose en !a fíonísPá jre- 
ñíáa luche, de ia qu® íesultayon muer­
tos tros yanqui»*
Parte j
Pírís.— Dásáé Waibingtoa drcî n a 
«Herelá», qn« ouunla se celebraba Con- 
é?jo béjci ia presidancía ,ds ’Wilson„ reci- 
bióie un parte címunicenáo el aiaque 
de los carrancistes a las avanzadas áei 
general Pefshing. i
Les m<fji«attos fueron puestos en íuga, 
abandonando un muerto y treinta y cua­
tro heridos. [
< E a  libertad
',  ,Ei Paso.—Han eüo iibsrtadlos los nor- 
ietmerioanos $ípturados pcrl&s tropas 
;?carranei&tES en Carrizal.
|: Acoidente .
■ París.—A causa del acd lente de un 
•utcmóvil, se hal’a gravemente herida 





Granad».—Hoy Urmintn los fei^^os, 
despertando gran cspecteción la retreta
a cuya crgaaizaeióñ contribuye el ále 
mmto militar.
Üa parrieidio
La Carolina."Cemunieaa de la aldea 
minara de Las Carboneras qte ayer el 
joven de 18 sñes Juan Lozano éSj,eró en 
una dlamidt, por donde tenia que pas&r, 
a su piedra Manuel Lozano.
Bi desnaturalizado hijo disparó contra 
el »0or de sus dito una escueta, en- 
tída^oloel proyectil por la ragión te anal 
yísaliéadole p̂ iral viantre.
La muarte fuá ínst&ntáneat 
Al piiioipio solo se tuyo la noticia d$l 
suceso, sin. conocer quién faese el agre* 
a@r, p$re al juez, sospechando de la fa­
milia del asesinado, practicó un registro 
en al domicilíe dal Lezeno, encontrando; 
UEa escopala con señales evidentes de 
bí bar sido recfeufsmcnts dfs, araSs.
Bi hijo menor daí muerto faó sometido 
a nn hthiMnterrogiUrio, acabando por 
oeníeserse autor del delito. , i
Beta faé inmedktsmeate oncerceledoí, 
alendo tfimbién ditmides la medre y dos 
hémenos, á los que sa croe cómplices, i;
Se dice que el eEOiinato lo tremó la f»i 
miiía de la victiiiaa po? cuestión de intê  
reee». .
Conferencia
Valencia.— Despierte mucho interés 
le conferencia que áeiá hoyen el Ateneo 
Mercenti!, el ilustre publicista y hombre 
júblíco den Joeó Zalusía, Ilo^ai» íysr 
i Valencia con tal exclnsív© c bj *io.
Le conf«rancia versará sobre «El pro- 
blema agrario en Bepaña.»
Mítines
Valeneie.—Se organizan nuevos ectos 
en favor de los presos de Cenicero.
Arreglo
Barcelona.—Parece confirmarse que 
la Compañía Marítima de Mahón ha L e- 
dado a un acuerdo con a! personal subal- 
rerna, I¡ged4ante ai aumento dp quince 
pesetas mensuelea o» loe ausldos y no 
trab»jar ah las bedages el personal de 
cubierta.
Hegatas _
GijóD.—Han quedado foaaéfdas en la 
concha de Szq Lorenzo i&s balizas con 
queél Clob Astnr limit» las distanoiaa 
qua han de recorrer los balandros en le 3 
próximis ragates.
Agitación
Bspceloíia --íKi gobernador ha mani- 
ÍMtííiTque sâ  síota"'agitación entre Ice 
farroviários, qujenes solioitán én o! suel­
do el aumautó da un real diario,
M  cree, generaf«et t j, que la demen* 
daesjuitf.
Gomplaceneia
Barcelona.—Dicen de Lóriia que pré* 
i" ximemente termínirá en la provincia It 
«e«9.Los tgricaUores se muaétran s&üsf»" 
chísimos.
trigo se octizi a 2̂  pesetas la cuer- 
tara. ■  ̂ '
Maniobras
Ferro!.—S« ha ordrnado qu# zarpe 
pera Mahón la ascuadrilU árterpidcros, 
conduciendo a los guardias marinas qua 
r h*n realizzdv) nráctiaae *5 ,CÍ í
XÍir», los cuelas emberoeráu da nuevó
an c! crucero «Garlps V»,
Solución
Bilbao.—En lá Cesa á»! Pqebjo caíe- 
braron asamblea los matelúrgicos. 
Fuaron acepjadas íes cfsrtes qu» ht- 
' oénlos grahdas talleres, y se presoinaió 
de la huelga generaU 
Nombr ŝs una comisión encargada de




orgaai êrán el Domingo una m*níf*sta* 
'cióB de simpatía hacia Ies huelguisias 
tejedoras.
.Prohibición
Bííoelcna.—El gobernador ha prohi­
bido el mitin que uaunciahin para asta 
ñocha Ies ciiindredores.
Secuestro
fiarcalont—La huelga marít ma sigue 
an al miamn astado.  ̂ ,
Bata mañana detuvo la policía al Pra- 
aídanta, saeretarlo y conserje de le sa­
cie lad tLt Naval», por secuestrar a dos 
- marineros que debían salir en el vapor 
«Fr ancolia.
Los secuestrados lograron escapar, y
dioroh partea Ja Asociación de lo oou- 
rrî o. ; I-: ;.
: NOtÁ .
Baroelons.—SI Fomento de la manca 
meroauté ha dirigido una nota a los pe­
riódicos explicando les cansas de qua no 
secunden al inevimianto los mtquinislge 
y fogoneras, lo qua 8» debe a motives d 3 
éisciplina, párqua la sociedad la forman 
los capitánes y pilotos.
Mejoría
Valencia.—El diestro Sllvehi qontinúi 
mtjoranáo.
Zulueta
Valencia:—Como estaba anunciado, al 
señ r̂ Z l̂uám dió una conferencia en al 
Ateneo Mercimil exponiendo la neessi- 
dad del establecimiento da un banco 
agrícola para la exportación.
La «norina concurrencia ovacionó al 
conferenciante.
Eu 1a Academia
Avila,—Al acto da entregar sus despa­
chos a los efíciales de intendencia, asistió 
el general de la. región señor SIsrra.
La Academia, formada en el patio, oyó 
misa, y a! terminar, el director leyó una 
sentida orden dal día enc&rseiá.ido!ss 'a 
defensa del hsnor patrio.
Bi general Sierra pronnuc'ó breves 
frases, e biso entrega da los derpachos.




San Sebssllán.—Bn el palacio de Mira- 
mar se ha celebrado una recepción de 
autoridades,
La reina madre recibió en audiencia 
al comandante del yate «Giralda».
Entrenamiento
San Sebastián.—Se ha verificade la re­




Bi espeoiáculo taurino de hoy se inició 
con la lidia de un novillo portugués, de 
DaveiUr, bastante bravo.
BI meno sabio Basilio B¿ rijas, lo rs- 
joneó superiormente, escuchando ova­
ciones. 1
Canario muletsd dceconfiado, y Iu$go 
de pinchar, deja dos medias y una ente 
ra, todo ello bien inelito.
(Pitee).
Seguidamente Sf jugaron seis bichos 
salmantinos, de den José Manuel Garda, 
poderosos y bien pUestos, excepto el úl­
timo, que fuó fogueado.
A'é da al primero «̂ ivarsas verónicas 
artlsUcas, y con la fiímila muletea mo- 
vi¿o,pfira una entsre, descolgada, acerca 
da cuyo mérito se dividan las opinio­
nes.
AI cuarto lo lancea con baile, y a la 
hora de los palitroques coloca dos pares, 
él cambio, uno ceido y otro desigual.
Brinda a Paco Madrid, por lo que es 
ovacionado, y trastea lim, sobresalien­
do un pase da rodilles.
En ÁPAniiiAs f admitiendo la dimisión qua •*
T *1! j  n ̂  1. I gobernador de Gerona don Í06Ó M»í«ca>
Los novillos da Bedoya resultiron  ̂ ® nombrando para sustituirle a den Juan 
muy difíciles. | de la Pride, qu# déeemptñi igual cargo
Bi ÚGÍco diestro, Montoyita, cumplió.
Durante la ly i« del tercer bicho sufrió 
una cogida, teniendo que ingresar en la 
enfirmerí», donde le eiprecíiarón fuerte 
conmoción,
BI sebresallenáo Lím̂ ñaUa cosechó 




Las faenes de ios diestros Lecumberri, 
Valencia y Fortuna fueron muy defi- 
cientes.
Plaza dé las Arenas
Les teros de Gamero Cívico hsn sido 
manees.
Al aparaoer Mellé en un palco, se le 
tributó prolongada ovación.
Bienvenida ea lució con la maleta, 
dando testioíonía da valentía e inteligen­
cia.
Pinchó bien y superiormente.
Vázquez maleteó para consentir al bi­
cho, abreviando la faena por lés cendi- 
ciones de su enemigo.
Bu ambos pinchó con suerte, alcan­
zando palmes.
Bejmonte dió buenos lances, y con la 
maleta le contemos pases ayudados, de 
pecho y de rodillas, íoies «lios superiori- 
eimos.
Oon al estoque fuá ovacionado.
En Seg^ovia
A plaza medio llena se han éorríde ti­
ros de Cañada, que dieron juego.
Joselitojagó la capa con su poeuliar 
alegancía y pareó oolssalmenta.
Con «1 trapo rojo sa adornó,acarician­
do loa pitones del oornúpsto y con fián­
dose.
Estoqueando cortó una oreja y obtuvo 
calurosa ovación.
Manolo Vázquez estuvo trabajador, 
tratando da agradar al auditorio.
Hirió con fortuna, ciando aplaudido. 
Flores desarrolló un toreo inteligente, |
en Teruel.
Huelga
Sigue la hue'ga de carreteros de trans­
porte, sin que sa haya regiít?ado ningún 
incidente.Lá P@LmCA
Al campo
BI conde de Roraanones mtrehó asía 
me ñaña al campo.
Beseroión
Como ¿6 costumbre, acudimos hoy a 
ios ministerios, encontrándolos «esíer-
domisién
Esta tarde se raunirá 1» comisión sa- 
natorial qu» deba informar e cerca dal 
decreto de Fomento suspendiendo les 
primas do construcción BSvaL para las 
embarcaciones da manes ée 500 tone­
ladas. , .Comentarles
En los círcuUs politices se sigue co- 
mantando, apasionada msnte, lo ocurrido 
ayer en la sssión del Gengrísr.
La mayoiíe da los csmenteristas opi­
nan qúe es inminente el planteemianto 
dala cuestión da confianza al rey, por 
Rowianones, lo qu» *e hará tan pronto 
como termina la díscuíión éelmenMj».
Otros estimaban que Alba, disgustaeí • 
simo por la oposición qu» s» hace a aus 
preysetts, dísta, según tiene mtmfeata- 
nAsfiiones. abandonar ei
campo el conde de Remanonss, y segui­
damente conferenció con Ruíz Jiménez, 
•nterándese de que las notiows do pro­
vincias acusan tranquilidad abeoiut». 
Labor parlameutária
Mañana, en al Congraso, dedicarás» 
Romanones a establecer unlacuerdo con 
les jefes da minoría raspacto al mans»j», 
en cuya discusión mtarvandíán Vázquez 
Mella Y Melquíades Alvarez.
En e! Senado continuará ia discusión 
del proyecto relativo a la autonomía uui- 
vareitaria.
La crisis d^l trabáje
Escribo hoy fLa Bpocaz:
«Creemos cumplir un deber da patrio­
tismo llamádo la etinción acerca dala 
importancia del proyecto de los ferroca­
rriles sicundarios, con el cual te logra­
ría resolver algo el problema da la criáis 
del trabajo.
Sise aprobara ahorâ  en Olono po­
drían comenzar las obres, con lo qu» so 
aliviaría la crisis obrera en el inviarne.
Daba fijarse «1 Gobierno en edo, por 
mediar importantes interesas qus ex'gen 
que,!» aprobación sea inmadíatr. '
BI Sanado acordó, ontre aolamaeienis. 
enviar un afectuoso tesiímonio de admi­
ración al ejército y la marint.
Deolaraoión
Bn la declaración del preiidente del 
Consejo ente la Cámara manifestó qu» 
los aliados perseverarán en la solida­
ridad hasta el triunfa definitivo y qu» 
impulsaritss cuanto fuesa nácese rio a 
reforzar la guerra para cotsjguir las 
raivindicaeiones nacionalis.
Blogió al aspíritú con qu» el país so­
brelleva Ies vlcísituies da la cempeña 
y terminó afirmando qu» Ta opinión ita­
liana no desmaya, sostamando la bande­
ra dé la Patria, que ondeara brilianta- 
menta donde esté la Dalia que ahora 
comienza a revivir.
De Londres
C a  g a m a
do en diversas ocasi s, 
ministerio. . „  . , i
Crea al ministro de Hacienda que al 
defender ios proyectos que íiene presen­
tados, hace una obra útil al país.
La cuoaiión estaría resuelta abando­
nando Aiba la cartera, paro el asunto sa 
'ha compliczdo po'f declarar Romanones 
los proyectes de Hacienda cuestión de
Gabinete. ,
Sin embargo, no parece que la crisis
y coa la flámula hizo fe enes brevas, aun- | . . ĵ ¿i^o que ratificada por el me-
que valientes, para 
periormente.
pinchar hian y su
DI lADRIt
nerca la ooKfiinza el conáa, éste sa limi­
tará a refirmar ei ministerio, deudo en­
trada a los señores Rodríguez de ía Bí r- 
bella y A'calá Zimora.
TSLSSKArCS) '
Madrid 29 1916.
Destinos y  aseenses
El «Diario oficial del Ministerio dala 
Guerra» publica las siguientes disposi­
ciones:
Destinando al capitán de inf&nterÍA 
don Rífeel Martin dé la Escalera, del 
regimiento de Barbón al de Andalucía.
Idem a ios primeros tenientes: don 
Antenio Galera, del regimiento da Bor- 
bón al de Gente, continuando en la comi­
sión que desempeñe; don Luis Hernando 
Romiilo, del de Borbón al del Serrallo, 
continuando en ia comisión que se le 
confiar»; den Juan Cruz, del de Extre­
madura «i de Zamora; don Juan Aboal, 
del de Borbón al de Murcit; don Miguel
BI proyecto sobra beneficies ds la gue­
rra subeisthó, pero modificándolo has-
Siga. I Trigo, <1.14. KxtMmstaí» .1 de I. Prín-pinchazo en lo alto, al que sigue me lia, | ’
excelente.
(Palmas y regale)
Al segundo io verpníqcei Amuedo mt- 
giatralments, y «  eontínuáción cambia 
un par da las certas, de modo insupera­
ble.
Re quiere Ies trastos y sale de rodillas, 
dando un pase por alto,, colosal.
Continúa el diestro muleteando con 
primor, y después de pinchar, arrea una 
eatera, mirca extra,
(Ovación y vuelta al ruedo).,,
Al quinto le da el cambio, de rolüles, 
óreáado’o. por yeiósicis con gran 
acierto. , -
I Gevire hace un quite, y al rematarlo 
as d,#jTÑb«db, sin í£OBS»cuencias.
Amuedo brinda *1 Galio y amplea una 
feana desconfiad*,para niedia delantera, 
y tfiédia buen«i f
(Palmas y wg»l«) , , .
Gavira saluda el tareero déla sene 
con o’ásicae verónicas, y brinda a Rege - 
teíín, tributáaétséle uaa ovac ón.
Mu’etaa achuchado, cen valenli*, y «tt 
un pase ts suepieadido dea vícis, resul 
tando céa la ropa daelrczada.
Aprovechando, propina uaa antera, 
ccB'r»ri¿. . í
(Palmas y obsiquK) /
E'ú timo presenta enormes cuernea. 
Gayirá trastea por lo reguSer, y en vís­
ta de lá minsiáumbra áei astado, el ueia 
lo cónléna e fuego.
BaúUimá instancia, el matador cm- 
plaa un tráete© ceñido, y al dar un pase 
de pecho es volteado y recogido dístintes 
veces, sin ditrimento.
Nuevos te!ou«?e». P*?» antera,
superior, de la ûe sel® suspendido, no 
snfrfendo detrimento 
(Ovación prolongad!).
E n  ^n rg C B
Gofi llé*ié comple o se lidie rjn tores de 
ürcol»,Cochero: toreó «óvido o incoloro, y
piachanáo e s t u v o y  wfáiano.
^ Gtô nt hiio ffienS intelrg«nt»8, derro­
chando valánü»i y
***Con efaslotfue quedó superiormenl», 
oyendo ovsciones y córtenáo una orejs.
Torquito sejidorBÓ y mcstió guapeza, 
castigando a sus ci t̂pirios.-
A la hora s p u r e r ó « ú  
cero y megifilrW »n|elv sexto.
E^ AÚoante
Los veragua»resultaron busnos.
Saleri estuvo Víŝ éo con la tala y su-
**Tmpf®” *í*ensé aksüeas, sereditpdo 
bravura, y el púbKc» coreó su trabsje. 
Pinchando cirtél^s or«j»8 an su pri*
cesa,
I Ilam a los primeros tenientes de la 
I reservt: don Tomás Euzaide, del de Ex- 
f traimadara al do Amé do» ; y don Antonio 
( Rodríguez Romero, dala reserva de Cer- 
f mona el regimiento de Borbón,
I Ascendiendo a segundo teniente de ca- 
I rabineros, al sergeuto alumno de la Aca- 
I áemia espacial del cuerpo, don Rafael 
! García Benavente, de la comandancia da 
i Málaga.
I Ileim a segundo teniente, a! sargento I de Bxtremadura don AJonse RoériguEz 
i Hará.
I Dimisión y  nombra m^nto
I La«GíCsta» publica una real crien
tente subetanoíeímente, cosa a la que no 
se aviene de ningún» manera Aiba.
Tambióa ha silo sabrosamente ce­
mentada la airada ectituá con que ayer
contestó Sánchez Guerra al señor Uí- 
záíz. La Epoca
Coifie:ttnáo «Lt Epoca» la sesión ce­
lebrada ayer en oí Congreso, censura la 
plataforma que escogió Ufzáiz, ein per­
juicio de que cuando llegó la hora da 
concretar cargos sé batió en retirada,
Qu® haga tan triste figura como la 
que hiciera ayer el exministre de Ha­
cienda y cemo la que hizo otras tantas 
vsces, no es culpa sxc’usiva suya, sino 
de Romanonee, a! que le éjeanza aran 
parto, pues salimdo que Ufzéíz iba a 
perturbarlo todo, pesó por ello con tal 
dé ofrecer #1 espsc áaulo da visualidad 
que constituyó el formar Gobierno.
Bien caras pagó ayer Románense sus 
culpa»; veramas si la lección le aprov» • 
cha y le sirve de «scarmiento.
Reunión
Bits farde se reunirán en el Congreso 
los diputados que representan intereses 
opuestos a la eprebación de! proyecto de 
impuesto sobra les beníficios extraordi­
narios do le guerra, con el fia de comen­
zar su estudio y repartirse la leber de 
oposición al mismo.
Romanones
A ú tima hora d* la tarde regresó del
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mero, y una en tlí 
Alcalareño lancá
líarto.
bien y muleteó me-
; JO?,Bn uno de los pí|i8 fuá engeBchado y 
ztrsndeaáo, escandíi 1* talegusua rota y 
sufriendo un líg«ro*̂ ta?etszo. 
Bétoqueando recibió ovaciones. 
Bullesteros parmazeció desconfizao e 
incurrió en pesadez. ,
Bq la faena del úlUsso majaré en tra- 
b?j3,tetiindo la.eusr» de dar una exea 
lenta estocada. l 
(Ovaciónyor»j*). ^
é
es par en Inglaterra contra su voluntad. Todo pueda 
anularse y desaparecer, si así lo queréis. Aconteci­
mientos que se disipan antes de realizarse se ven con 
frecuencia en la política. Hasta ahora nadie sabe na­
da: la Cámara de los Lores no se enterará hasta ma­
ñana. El secreto de este asunto se guardó por razón 
de Estado, que es de tan graves consecuencias para 
las personas graves (ónicas que conocen este mo­
mento de vuestra existencia y de vuestros derechos,) 
que ios olvidarían inmediatamente si la razón de Es­
tado les mandase que los olvidasen. Lo que están en 
la obscuridad puede permanecer en la obscuridad. 
Esto sería fácil de conseguir, y tanto más, cuanto que 
tenéis un hermano, hijo natural de vuestro padre y 
de una mujer que, después, durante el destierro de
vuestro ¿adre-, fuéquexida del rey Jacobo II, por 1q 
que vuestro hermano eatá bien quisto en la corte,  ̂y 
a éste, aunque es bastardo, iría a parar vuestra pairía.
¿Deseáis esto? N,® lo creo: pero t©do depende de vos. 
Es preciso obedecer a la reina, y no podéis salir 
esta residencia, hasta mañana, para ir a la Cámara 
los Lores. Milord, ¿queréis sér par de Inglaterra, 
o no? La reina tiene sus miras respecto a vos: 
destina a una alianza cáSi real: Lord Fernando Clan^ 
charlie, este es el instante decisivo. El destino no 
abre nunca una puerta sin cerrar otra. Después de 
avanzar mucho, ya no será posible retroseder, por 
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Bafa
Gomo señal dilés viásgos que corre el 
cerner do inariUmo, se señala la baja an 
: Liverpool d,a las primas de aaguro.
- Hic» meses era de tras libras por 
ciealo,y ntuxra da una libra, «plicáados» 
a les buques mércsM»« éa casi todas las
líneas. , ,, , *Náufragos y hundimiento
Dícen de Lorrestoff quala tripulscióa 
del vapor «Walstroom» logró salva rea.
jBalts mismts aguas, ai barco dragt- 
ácr «Marcurío» chocó con una mina, 
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De Retrogrado |
Oficial
Sigue lá ofónsiva alemana an diversos ' 
pantoF, i
Anteancchs, en la reglón á« Pdharn, ¡ 
se lanzaron a un ferüsimo tUqu# fuer­
zas considerablas enemigas, paro la lla­
gada d# r«faarzos nes pamitió rachezlr- 
los.
Signa al bombardeo contra le ciudad 
de Dwitek, ocasionando dan p»raona- 
les muyessasos.
Ard<e.on das ciaUsnaa da petróleo.
La ofensiva iniciada al sur á« Krevo, 
fuó rechazada. , . r,
Loa contrarios nos atacaron nasiaJas 
orillas de Siochad, siendo rípslido.
Perdura el bombardeo violento en la 
regióu de Kanerka,
Los «ustriacos dificultan ia efenuva 
en h Bakovlna,d«fctfuyendo los puenUs, 
e impidiendo mediante un bombardeo 
furiosa la íoestrucción de otros nuevos.
Sin embargo los pontoneros rusos tra- 
bsjan con al^egao-óa admirábie.
Prisioneros
Los rusos han aprisionado en »S fr«nfe 
sur, 221 fefiüiaies y 10.265 soldados.
De Rotterdam
Manifestaciones y condena
De Bsrlln comunican que anoche se 
celebraron mĵ nifesiaciones in la plaza 
de Toadamer, a favor de Liabaacht.
La policía hizo veinte detenciones.
Licbaeéht ha sido condenado a dos 
años, srfs mesas ŷ tres días deferviáurn- 
brs panal, y exptífeión ¿ol ajéfciío.
Bi tábunaí ia ha impuesto al mínimo 
ee pana, per «timar que obró a impul­
sos dél fánatismo político, y no por mó­
viles deeh inrqsos.
Í)e Roma
Sígúa infermacionis segara», L«m- 
bsrgse hsul i ea estado de excitación ío-
1 i*'Lt pob-acióu láfiZisa sobre los Boleti­
nes da la guerra, habiendo verdadera 
fiebre y avidez.
tHl Lokd Aaz«ig«r>, periódico a ja­
mán, dice que todos los jóvenes de 17 
años han recibido orden t  e presentafse 
a lee auferídudís militaris.
Calendarios
Los periódico» parisinos sigue a ha­
ciende ctlenlarlOBacércala a situación, 
oon motivo',de la próxima ofensiva aliada.
«Fígaro», ocupáaásse de Verdun, dice 
que hasta a las naismog alsmtnss le es 
ya más que dudoto el Irg o é» la victana 
aquí, amen de no suponer nada, aun en 
el casó da que lo ocuparan, en rezón a 
las inmensas pérdidas suf i i&s.
' Comunicada
Dicen da Ja Champagne, que hacia 
Thaure, un afortunado golpe da mano 
no» permitió llegar en varios puntos has­
ta las segundas líneas enemigas.
En el secta? dala cata 304 siguen los 
duelos de artillecíe.
Hacia la derecha del Mos® loa alema­
nes dieron un ataque contra nuesirea 
posiciones,no puáiendo el enemigo abor­
dar nuestras líneas, por barrerlos nues­
tro fuego de otñóny ametralladoras.




EnrJqu» ds Bavicr», que masñiba un 
batailóa di infinleíÍA en f* Jías» d« Ver- 
áun, ha sido levemente herido en rur
mino.
G lt im o s
Madrid 30 1916.
Declaraciones 
A iaseeióa de la cámara poptiUr asis­
tieron los embf jadore* francés ® inglés, 
y a la del Senado, numerosos diplomáti­
cos.
Las deciar»cienes dsl j«f« ásl Goliír- 
no fueron acogidas con grasdas eplsu- 
SBS, y al referirse a its tropas que cem- 
baten en el frente, se prodojeron meni- 
fgetaciones de eutusíasmo.
COMBATE EN CEUTA
A’geciras.—Viaj ras llegados da Ceu­
ta relatan haberse trabado esta mañana 
reñido combate.
Nosotros tuvieaos varios muertos, en-i 
tr» ellos un comandante y un capiién..
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necído. Milord, Gwynplaine h i muerto. ¿Me odul*; 
prendéis?
Gwynplaine tembló de pUs a cabez ; después se 
rehizo y contestó:
— Sí, os comprendo.
Barkilphedro sonrió, saludó, tomó el cofrecillo, y 
ocultándole debajo de la capa, salió de la cámara.
Ks 7su£tiaron Ies mmistros en ctse de' 
Eomsinones.
A k  salidi Ies preguntemos por el ob« 
jeto da la reunronj contesiándencs que 
bebían sido citados por el conde para to» 
m irto.
A varios circuios llegó la noticia, ha- 
oiésdese muchos comentarios.
La reunión duró más de des horas.
Perece qae se traté del encarnizado 
combate sostenido en Ceuta.
12 litros de a¿ua_mmeraí 
por 1 Peseta y"
i Esto desahogo so les parelió muy per- 
i tinoúte a los gusrdíss do Seguridad 
i maro 18 y 87, y llevaron á ipi biñístés a 
p  la prevención do la Aduane|pira qae ss 
^secaras,
ser «poyada, para que Ies simpáticasj 
luqueroa logren ei fia queso preponV^
BSBSm
NOTAS Bí1LI0§Rá FICá S
El submarino alemán
lateresantos fotogra/íss del submarino 
alemán ®a Cartagena, pubiiea entre 
otros «suatos de interés, ^Manáo Sráfi- 
eo)> de esta semens.




Para obtener instantáneamente un agua mineral sana, deli­
ciosa, gaseosa, pudiendo mezclarse á todas las bebidas y 
principalmente al vino al cual da un sabor exquisito sin descom­
ponerlo, bask disolver en un litro de agua un paquete de
. Manuel Oeríés Tríguerqli, que de «u 
'primer apellido dsmuest^ teó|»r bien 
I poco, cuestionó ayer táráe éh la de 
I forrijos een Encarnadóa Gláazll** Ra-í  ̂
i se y Antonio García Rejaaíi conftátiendo j 
' la dcscortesk df darla un puntapié a le | 
Eflctrna. i
MaQUfl y Antonio /ueroh dekniáos.
A virtud de orlen gubernetíva sel 
pendió anoche'el mitin convosadU;. 
Juv^tttd Republioena por la se 
de marineros y fogoneros.
j Beta noche so celoeerán sillcs 
i Alameda, cuyo paseo promete estará 
concurrido.
SPORT-VELO MALtGA LITHINESddvGOSTIN
Bula Icspscdón d@ pclíCjí* s® pm®n- 
ító sysr María Mesa Vil’e^a. sirvkntf, 
diciendo qae ea el Ireyectó ceaspr6¿di4® 
entra la Cortina del Maslíe y ia p!4é& da 
R sgo, se le había extraviado ua biíiete 
I de cincuonta psseles. í'
üiSTeiICClDK POBLIGÁl
La Dirección general ha pedido a ta J  
oión Administrativa de esta capital laa 
ficaeiones (si las hubiere) en 1« relaoiónf 
; se ha remitido á dicho centro de las es^ 
vacantes existentes en esta provincia 
de anunciarse al concurso de tra&Udo 
mencionada Dirección.
Dtmíago 2 áe JuUo ífe 1916.
Bxeuraióa núaaero 15, Chuníana. 
K iorriáo tot*!, 18 kilómsiro».
Punto reunión: Alameda, 11 (Ga- 
r»ga).
ÜoM ds SsHda: A les s«is y maáin do 
ía mañane.
i Llegada» Málegs: Al medio día.
Bi jsfj do ruta, S/xéo Cuadros,
\
CRÚSICí E  BODAS
Las modas de verano.—Trajes 7 
sombr©roí.~El uso de basto-
Ti(V,‘. . i I  *>iWrí?íií'-i’’ i
cuyas propiedades radioactivas y curativas forman la mejor 
defensa contra el desgaste del organismo y reemplazan todas 
las aguas mineral<  ̂ en el tratamiento.-de las enfermedades de
HIGAOO, ESI^ONES, 'VEJIGA, IÑTESTI^O S
Su empleo constante y regular en cada comida es un seguro 
remedio contra las afecciones causadas por el ácido úrico : 
g o la ,  r e u m a s ,  m a l  d e  p ie d r a ,  c iá t i c a ,  a r t r i f i s m o  o
Kl tomsder Migus! Lópsz Rabio (*) 
«Qheqaot;» eostuvo ayoé reysrta con 
'Joan So'sy d« Híro, resu'taaáo óst® Is- 
v«m«al« horído on la espalda.
Bi «Chaquets» foé ddíf«aido.
.Fon real orden ha silo aprobado el ex l̂ 
diehtiB de óposíeiones a auxiliarlas do Lctf 
res y Economía domés tica de E Aouelas 
males, habiendo sido designado el persor 
que ha de desempeñar dijhas pl&zas.
latsrssanls drsms do avsníuffts, «i 
eiaco £ctos,
LA PANTEiRA
Depositario único para España : D A L M A U  O L I V E R E S , 14, Paseo de la Industria, B A R C E L O N A  
y en todas las buenas farmacias y almacenes.
p*iícu’a •xlpaoráinaria 
Desiehoy a ins ciaco y aaeáia da la 
t iíd e o n d
CINE PASCUALINI
I La «Gaceta» llegado ayer a Málaga pubíi 
el eseálafón de antigüedad de inspseSoi '̂ 




Ya ®n pleno verane, nuestros modistos 
hsn lanzado las últimas creaciones, y eu 
honor a la verdad, nada extraordinario he­
mos podido admirar en ellas, pues los úni­
cos modelos que pudiéramos llamar origina­
les, han sido acaparados por el mercado 
americano, el más productivo este año, a 
oausa de la guerra.
Desde luego, siguen llevándose los tragos 
a la inglesa, pero no entallados como en los 
modelos antiguos, sino anchos y con gran­
des volantes en las levitas © casacas.
Las faldas tableadas, son ahora las prefe­
ridas, habiendo desaparecido casi en abso­
luto las fruncidas en su parta alta, pues los 
bullones que hacían dichos frunces, consti­
tuían una nota poco artística, y sobre todo, 
desfiguraban grandemente la línea. Las blu­
sas de gasa azul marino oscuro o negro, so­
bre fondo do seda blanco, se han generaliza­
do mucho, deviendo advertir que los escotes 
de las mismas son mucho más pequeños y 
las mangas se llevan largas.
El mercado de este fruto en la plaza 
Alicantê  sigue inaetívp, toda vez quees ryî  
muy poco lo que queda por vender de la col 
sacha.
Las ventas, por hoy se reducen a pequeña! 
partidas con destiuo a cubrir las nace 'I del consumo interior.
Los precios que rigen son los mismosímn '' 
; anteriormente.
a causa de las obras de defensa, hombres y 
mujeres precisan en estos momentos apo­
yarse en un bastón. En la sombrilla no hay 
que pensar, por que nada más peligroso 
que apoyarse en ella, cuyo varillaje había 
de romperse pronto.
Una costumbre que se ha hecho muy co­
rriente m  París, pero que no sabemos qué 
aceptación tendrá en otros países, es que las 
mujeres han comenzado a usar unos artís­
ticos bastones, que llevan graciosamente 
entre las manes.
¿Qaé utilidad puede tener el uso de di­
chos bastones? En París, aun, pueden oen- 
eiderarse útiles en estos momentos, pues en­
contrándose levantado el pavimento de al- 
gusas calles, sobre todo en los alrededores,
La moda de los sombreros es difícil defi­
nirla exactamente en estos momentos, pues 
si bien comenzaron a llevarse de alas an­
chas, conforme dijimos,al principio de tem­
porada, han vuelto ahora a aparecer algu­
nos modelos de forma pequeña. La caraote- 
ristioa principal do éstos, es la copa muy 
alta, apareciendo adornados casi todos con 
cintas de seda.
Ha caído muy en desuso el empleo de 
fiores, sobre todo grandes, para adornar los 
sombreros.
Y nada más por hoy; en una de nuestras 
próximas orónieas, nos ocuparemos de las 
novedades de ropa interior, en las que los 
almacenistas han llegado a crear verdade­
ras fantasías.
ViZOONUBSA DE K e VILLA.
París, Junio de, 1916.
Ct “FeeHsil,, caütiero
p« ci«?to t'ettpo a esta parto y a deíep- 
minaks borne del día, para los transeun- 
tas no deportísUs coustituya algo muy 
seaaejent© g un peligro el paso por mu­
chas vías de la cíala!, convertidas en 
pista por los fooboUstas eab ejiros.
No prelendesaos formol&r ningúa ana­
tema contra el deporte bey en b g 4, que 
, aceptamos cuando se práctica e a íngaros 
«ad boc» y do Citando oa vez aparecen 
en nuestras columaas infcrm%eidnes de 
los partidos que su M&Iega Se celebran 
por les que al mencionado juego rinden 
fárvorosa cuito.
Sírva esto de sclarseióa para aque­
llos ifpífiius suspiesses qu« ví«ran en 
nuestrza palabras la más lave sombra áe 
ce jsura.
Pa.ro nos creimos ea al deber ds ana~ 
femshztir lo qua ocurra en Má'ega'^cn 
9i áesarroho qt.e h* «áqairido ei ísí de­
porta entro la chiquiiíeíís andisnle y m.- 
ieento.
Bandadas de niños de edades diverszs 
escogitan ei lugar más anebnroso de 
cualqoiar calis para entregarse al ba­
lompié, ppomovisnáo grandes algaza­
ras y aíropailáaáosa unos a otros para 
tocar primero ei improvisado ba'ón.
Bi pacífico indigani o el forastero qae 
cruza junto a la «p eta» en cualquiera de 
loa momentos más culmínant is dal jurgo, 
se expone a que la mál dirigida pelota 
le produzca elgúa detrím$nto en su na­
riz, en los>jos o en la cabeza.
Se han dado diversos casos de acciden­
tes que por su escasa gravada d quedaron 
redacidoB a levas freses de protestas pro­
nunciadas por quien recibió el pelotazo © 
el empellóa ds los chicos dsporíísiao.
Machan persones se lamentan de que 
en una espítai da la impórtatela de la 
nu mira so permiten esas públicas exjf as- 
sienes,que pnelaa originar ua serio per­
cance, y afirman a juicio nusstro muy 
atinadamsnte, que los que sientan tan 
ardorosa pasión por el deperts da mola, 
deben ded'czrse « óits en los sitios apro­
piados, inte dhiéadose ea algunas de Us 
sociedades creadas para foméntarie, y no 
obstaculizar ía oirculación por las callas.
Bu nombre de los vscines y transeún­
tes perjudicados, demandamos de aque­
llos que tienen la obligación as velar per 
la seguridad pública, la adopción de Jas 
medidas necesarias ©acamlnaáas a ím
fiaáir que Málaga continúa convertida en 
ámense pista de bakmpie.
Los señores gobernador y alcalde es­
tán en el uso de ja palabra.para dirigirla 
a sus subérdisades.
a los puebles a las captas y viajan de 
«morrülo» en lo; trenes, ba sido víctima 
de su desmedida afición.
Tenía 17 «ñas, vettía bumüdemente, e 
iba sobre el furgón de cola del tren cú- 
m«r© 21 de;ios Áaía’uces, cuando ascen­
día <ls Málaga a Grfnaáa.
Al p«8&rpor un sitio de la lícei do 
Antoquara a la Peña,donde existe una 
saíientí de bi$rro de una atsirgaa,8ia re­
parar en el peligro, no «gachó ia cabízz 
^por lo que recibió un f>ríírm> golpe.
Bi dsadiebado debió mour «a el acto, 
puís el cfáíeo quedó f -acturado y las 
heridas eran trecttaaáas.
Nidia supo lo ocarrilo hieía la llega­
da -del Irau a la ssíacida dí ia Píñ«, doa- 
de se personó eb jpz?sd® de Aotsquera, 
díctandeUs disposiciones del ct̂ so.
Pon J s i í  S a r d i ¿ itsa ***
B @ -ia  p r@ v la '© la
Ua joven cilio de esos muchos que, 
para desabegsr sus anhelos tjís'pl€s,van
SKsafViasagB
La guardia civil de! pceito dé Alfares, 
te ha delenidea I« vecina Ana Díaz Ga- 
mtoho, pfaeunta autora de un robo ds 
gallinas, del que resultó perjudicad© ©1 
cura párroco.
M m m m m  l& m m lm
Ayer ^Llfgció th  osta cspilsil ei rmpa- 
tebie señor deniésó Gáícífi Lems, psdre 
de nuestros queridos a^mlgos don Podre 
y don Pablo García Muíiílo, dueños de 
ia impértante joyería instalada ®n la 
Pieza de la Constitución.
Bl finado atesoraba muy bsHss cuali- 
dedfs,'que le co»qaÍ3íaron el bííoío y 
e.t msoión de cusrtis  personas tuvieron 
el gusto de tratarle.
Hoy, a 1*8 seis de la tarda, se verifica 
fá «l sepelio del cídávér en el ccmsíiís- 
río d« Sau Mígusb y #n tan trlsís seto se 
ásmosirafáa segurasieni© k s  génersiíts 
dmp&tíss de que gozó ©a viáa el «xüsto.
Buvúmos s loe saaéres Moriiilo b®r~ 
manos y dgnaás spinada fsaaiiia la ex 
presión de na«st?o más scutiáo pósame 
por ia irreparable défe^r*ci» suffida
En Vlllsjoyosa, hace ya muchos días qúÓI 
está completamente paralizado el negocio dé 
. lé^almendra, pues sise tealizanalgunas pe-., 
; qtieñás transacoione?, las llevan a cabo loi 
I especuladores de los pueblos inmediatos que sé 
pr« santan de vez en cuando a este mercado,, 
pero como no hay pedidos del extranjero nf 
del interior, el ñuto es poco eolioitado.
Eú la actualidad se cotiza la clase planeta?
k  arroba y la marcena de 36 S  
oolp, según la calidad, y con todo, no haV' 
vendedores y menos compradores. M
La nueva cosecha, próxima a recolectarse! 
es bastante regular en cantidad y muy bu^‘ 




Bl vIgiLnk dan Juan Guarrero Pone©, 
detuvo ayer a la javea d© 16 años, Ger­
mán Domíngaez da! Cerro, salter©, natu­
ral de Toledo y domiciliada en'Ia Carre­
ra de Gapuebínos núm. 4,
Dich* joven as bollaba reclamada psr 
su padre Mariano Oomíaguez.
Carmsn manífssló en ia Jafatura que 
a! ausentarse de su casa !a noche del día 
del Corpus, ss éneontró con un joven de 
20 años llamado Modestó, a quien conoce 
de trato y tiene su residencia en un pue­
blo inmediato a Vélez-Málaga. \
Bi citado Modesto, estudiante de Far­
macia, la llevó a una casa da huóepsdes 
de ia calle de Calderón ds le Barca, don­
de parmaneeieron hasta anteayer, que se 
traslada'ion a una fon!a existente en una 
cesa dei Boquste dol Muelle.
Para abreviar: Carmencitz dice que el 
tal Modesto ha abusado de ella y preten- 
diá líevársala a Vélsz.
Pasteriormente faé entregada la niña 
a sns padres.
Bl juzgado de instruoción del distrito 
de ia Alameda resolverá el asunto.
Los pequeñas bajistas Franclsoo Ruiz 
Padilla, Antonio Muñoz Sila y Miguel 
Zsyes Martín se ianzáron ayer tarde al 
líquido elemeniOi sin proveerse del más 
modesto bañador. ""
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E S T A D O  D E  G W r a P E A íN E
Extraños son los esmbios visibles que se verifican 
en el alma humana* Gwynplaine sev ié  al mismo 
tiempo elevado a la cumb e y precipitado en el abis­
mo; sentía ei vértigo; pero vértigo doble: el vértigo 
de la ascensión y el de la caída.
Ver un nuevohorizonte es temible. Una perspecti­
va da consejos, no siempre buenos. Gwynplaine veía 
con él el agujero mágico que forma una nube, que se 
desgarra y deja ver el azul profundo, tan profundo 
que es obscuro. Estaba en lo alto de la montaña, des­
de la que se divisan los reinos de la tierra: montañas 
más terribles porque no existen; los que escalan su 
cumbre están soñando, la tentación de d ía  es el abis*
mos tiempo para una explicación, que será corta, y 
voy a dárosla, que para eso me comisionó §u majes­
tad.
Barkilphedro se puso a hojear el lío de cuadernos 
que había sobre la mesa, al lado del cofrecillo.
—Milord, aquí tenéis vuestra patente de par. He 
aquí el título del marquesado de Sicilia. Aquí están 
los pergaminos y los diplomas de vuestras ocho ba­
ronías, con los sellos de once reyes, desde Baldret, 
rey de Kent, hasta Jacobo VI y I de Inglaterra, y de 
Escocía. Aquí tenéis todos vuestros títulos. Las co­
ronas que veis en el blasón del techo son las vuestras: 
el burulete de perlas de barón y el círculo de florones 
de marqués. A vuestro lado, en vuestro vestuario, te­
néis el traje de par de terciopelo rojo con bandas de 
armiño. Hoy mismo, hace algunas horas, el lord 
canciller y el diputado-conde-mariscal de Inglaterra, 
enterados del resultado de vuestra confrontación con 
el comprachicos Hardquanonne, han recibido órdenes 
de su majestad. Todas las formalidades están ya 
cumplidas, y mañana seréis admitido en la Cámara 
de los Lores, en la que se delibera hace ya algunos 
días sobre un bilí presentado por la Corona, y  que 
tiene por objeto aumentar cien mil libras esteflirias a 
la dotación anual del duque de Cumberland, m arlio 
de la reina y ya podréis intervenir en esa discusión.
Barkilphedro se interrumpió, respiró con lentitud 
y continué hablando: _
—Lo que os digo n© se ha realizado aún, y nadie
Las fancioses da . tapia y noch© c«Ie 
braáes esa motivo de !a fásUvidtd de 
ayep en este coliseo, se viaraa sa «xíre- 
mo . eoaoafrijas, cosschando aplaasos 
los aplistas eneargéjos d© ia iaterprett- 
cíóa de las gI pís que figuyeban en el 
programa.
Bata noche so vspífiaará el bsmafieio 
del p?im$r actor Fíancísco Comes, re» 
pres^ntandosf en la se^nda sección ia 
comedia dramática en cuatro actos 
«Franz Hallers», obra que faá estrenada 
p«oÍ8títem«nte en Vital Aza por la coitf  ̂
ptñia de! exceUn'e ecíor mtlaguiño 
Martíasz Tovar.
El pitfgrama éise «estreno en este t«a- 
iro», lo que damafstfa que el confecsio- 
nidop es muy ffégii memoria.
Salón Novedades ■; 
Las sacemnas de moda celebradas anoî  
cha en este salón estavíeron muy oonén- 
Kidas. ^
Emilia Benito conquistó jgrandes ova 
ciones.
Lcs^áuotíglas «Les Rtnsinir» fuero 
también muy aplaudido pop su afilie 
nado trabajo. ^
k  billa bailarina «li* MirtIIwí.l “
6ine PAscuaiini 
Anoche ssistimes á las pruebas de 4» 
ta gran cinta y eincéraaaente dabemés 
manifestar que no recordamrs aue M í­
enla alguna de tedas las que ss han 
proyectado on esta temporada, baya da- 
jado on nosotrés, como seguramentivde­
jará en cutnios la vean, una iaiprMón 
más profunda qua esta ínterfsaútilma 
de la casa Pboeníx Film, |
Las palísulas qó« ge exhiben ©! 
«me Pascualini, son siempre bien «g- 
cogidas, poro esta que nos ccupa¡ y que 
s© eslrena hoy VUraes, es síguramente 
e! mayor acierto.
La casa Pboiníx Fiím ha légr.io reu- 
oir ,un co® junto da actores de primera 
fila, tales como Claudia Zsmfcutq, Gina 
de Chiesa, Mario Ausonia y Ainibale 
Darelli que, cada tino dentro de sU cav 
rácler,  ̂ colocan «etz cinfa «Étfa las 
primeras y más fuertes de lafdrama» 
molernos. -
Completarán «l programa de hoy 
otpgs divertidísimas palleatas cÓmlftii«
Dicen de Rsus, que durante la semana úL 
tima se han registrado varias alternativas en 
los precioŝ  imperantes en este mercado, ce­
rrando con precios flojos. Las últimaŝ  tran- 
saeoiones realizadas, so han efectuado a les 
aiguíeates precios; Clases mollares, ^uásoa- 
ra, a 52 pesetas saco; largueta éa gr̂ Ero. a 
m<m id ; Esp<,r.Dd,l.* i l l 6 y o l .M & ¡  
de 95 a lOU Id, saco.
Hsstala fecha, loa almendrales de díoBa;. 
término siguen presentándose lozanos, aím-® 
que la cosecha en general, no pasará de me­
diana, pues en determinados pueblos, los al­
mendrucos fueron duramente oastigadós ñor las heladas. ^
l^exportaeiÓB por el puerto de Tarrago­
na durante la pasada semana ascendió a IQ 
sacos y 102 e«jaa. ■
***
En Málaga c ontlnúm poco menos qúa para­lizada las operaciones ^e compra venta, sien­
do muy insignificantes las existencias que 
¡quedan por enajenar* Loa precios, aunque ea- 
|taoionado8, se sostienen filmas.
' ¡Respecto de la nueva cosecha, ae calcula 
que de la clase «larga» hábrá un 25 por cien¿ 
to monos que en la anterior y de la «corta» la 
misma producción que hubo ©n el último, año,
»:atFaá©g5
Vapor «Sagunto», de Alhucemas,
«Miguelito», de Tánger.
> «Cabe Saoratif*, de Alicante.
> «Navarra», de Algec'iras.
> «A. Lázaro», de Melllla. 
¥ap©r©a d@spae&a<g©s
Vapor «Miguelito», para Aigeciras.
> «A. Lázaro», para Melílla.
» «Cabo Sacratif», para Cádiz
«Navarra», para Valencia.
BI diputaáo a Curtas, sañér Gómez 
Chtix, be comunicéfio a la Cámara de la 
Propiedad y Lígé de Centribbyentes de
eati capital que la éainoHa iepublictat. . ..ha presentado m i  éam iend||l proyecto 
de ley sobre inquiliaito pata qu« queden 
exentos de dmho érbitrioiís edificios y 
loeeles ocupa4oe pór la indjdstría.y el co­
mercio. como¡ la Jraferid,i|f sorpéración 
malagueña tiene sélioite
B O L E T I N  O F IC I  A LEl de ayer publica lo siguiente;
—Realorden eirculasdel ministerio déla 
Gobernación ordenando a los alcaldes dé los 
remitaa a los Cohsejcs provln- 
Cíalos do Foiaouto les datos y antsco^outes 
que,M les pidan por dichos organismos.
—Edicto de la alealdía de Málaga sobré 
oiados*̂ *̂ ^̂ * de la Junta Municipal de Áso-
—Requisiteriss de diversos juzgados, 
—continua el extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de Málaga en 
**̂ ®esioa6s celebradas el mea de Mayo úl-
la Compañía de los Ferroea- 
rriles Andaluces, participando que a parür 
oel 1. de Julio próximo se pagará el dividen- 
ap a las acciones por el ejercicio de 1916, con- 
^a entrega del cupón número 37.
También se anun8ia.ps»Js  ̂-Bítada vimptéia 
ferroviaria que desde dicho día se abono; á¿ 
enpoa numero 91 de la serie Rosa, de las obli- 
gaeiones Sevilla-Jerez Cádiz, y los números 
19 de la serie Gris, a interés fijo y a íateróa variable,
—Relación de los efeetos y demás marcan- 
oíasdegrandey pequeña velocidadqua no 
habiendo sido retirados por sus consignata­
rios se encuentran depositados en los alma-' 
cenes da la Compañía de los Ferrocarriles 
^daluces, y deben venderse en pública su­
basta por haber transcurrido el año que pre* 
para su custodia.
JÜEIGt a g u l® !
TEATRO VITAL AZA—Compañía de dra-
actor Fran-
Función para hoy:
A las 6: <Zigomar»>
teí¡  ̂^ «Zigomar contra Niek-Cár-
A las 10 y media; «Franz Hallers o el fiaial 
de su propio delito».
BI tren eof7eó |ld Gfí 
s Málaga con béira y
obedeciendo esto ¿ que 
facha de víentof'se 
postes del telégf 
dfl Chorro y Bob 
Algunos de dí< 
vít, laterrumpií 
po la circaUclóit
ítda Ihgó ayar 1 
lia de retraso, 
>r efecto de una 
tpieroa varios! 
las estaciones
seocioneaÍJ® T varietés, tomandé
ípí p|Bt®s cay»roa a la 
ó durante cierto tlem- 
m s.
T&MO H
La AsociaciÓQÍÍ5̂ luqu«rós «Bi Fíga 
re», proyecte pam m y en bi tve ía oale- 
braciónde una vltya teatral,destinando 
sus productos a fkj/raaoión de ua fondo 
da intarés oéltétívL
tusiasmo que la Idea 
elcbraoión^de la vola» 
?an éxito.
interpretadas por Ies 
i, y como fin de fiesta 
>au bailo de confianza, 
con sorpresa do lonor para las señoritas 
que concurran.T 
U  i<««, MB#‘ mofri y «vil,,
A juzgar por e! i 
ha despertado, la;] 
da constituirá un/ 
Les obras serái 
mismos peluquei 
se verificará un
3 ptas Butaca, 0‘69. General 0‘BO
OINEMACONCERT.-Seeoión continua dé 
6 !® í » 18 de la noAe. EscoSdís Vvagados números de películas y müMoa ^ 
B a^a, 0‘80.-Qeneral, p‘16.
niqjorde Mál»
?•*>■« PrniíSlM».Todos las noches grandes /estrenos”—Lm 
í««?vos, función desdo^I ^  la tarda a 12 de la noobe.
Butaca, 0‘80 céntimd8.^¿General, O'IS.— Media general, 0«i0. iv«».
ftfandee laacleaeB de etuematágeafe tedai
"BALoSviOTOm*
I la PBu» fie la Merced).
J?sfiai laa sechea axUMcida de riieglae, en au mayoría eetrenee.
TIp. de BL FQFGLAB.-Paf^jfcjii^
imidiiaÉi
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